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Este trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental crear una guía de educación 
financiera, la cual recibirá el nombre de “folleto financiero”; como una herramienta 
pedagógica dirigida a todos los empresarios del sector confecciones del barrio Cuba en 
Pereira Risaralda. 
  
La educación financiera es vital para vivir en sociedad, sin importar el estrato económico del 
individuo es indispensable tener conocimientos básicos de finanzas, debido que el mundo 
actual está regido por el capitalismo industrial, como lo considera Shiller1. Ello, hace alusión 
a la revolución industrial, el cual fue un periodo donde se transformó el ámbito tecnológico, 
económico, social y cultural; sustituyendo la mano de obra por maquinaria.  
 
Las finanzas, poco a poco se han ido asociando cada vez más con el capitalismo y es tarea 
ayudar a la gente a encontrar significado al sistema económico implementado, no es una 
tarea fácil y aún más cuando Colombia se encuentra en una economía en vía de desarrollo. 
Por esta razón, es sustancial fomentar en los empresarios la cultura financiera. 
 
En particular, el trabajo investigativo pretende educar a empresarios de la confección del 
barrio Cuba, mediante una herramienta didáctica, donde el contenido está interpretado 
mediante actividades de transformación de materias primas, para facilitar la comprensión 
de los conceptos. De tal forma, que el empresario pueda relacionar sus actividades 
cotidianas con el mundo de las finanzas y así poner en práctica lo visto en los diversos temas 
de dicho folleto; facilitando y mejorando la actividad económica del individuo.  
 
Hoy en día, las entidades financieras y el Banco de la Republica de Colombia han 
implementado orientaciones pedagógicas para la educación financiera, por medio de 
cartillas virtuales. El Banco de Bogotá es uno de los bancos que brinda educación virtual a 
través de una cartilla financiera “El camino a la prosperidad. Una guía útil para manejar 
                                                             
1 SHILLER, Robert J. Las finanzas en una sociedad justa. España, 2012. p. 45 
mejorar su dinero”2. Lastimosamente, los microempresarios muchas veces no pueden 
acceder con facilidad a esta información, debido al alto costo que genera contar con la 
nueva tecnología y los servicios de Internet.    
 
 
Por estas razones, la investigación parte del cuestionamiento e interés por alimentar la 
cultura financiera mediante temas como el presupuesto, el ahorro, la inversión, los 
préstamos, las remesas y el sector financiero de Colombia. El folleto contiene aspectos con 
historias, consejos, talleres y actividades claves para avanzar y marcar la diferencia de una 
generación igualitaria e incluyente. 
 
La educación financiera se ha adoptado en el mundo, especialmente en los países 
emergentes como estrategia para apoyar el desarrollo social y productivo y el cambio 
estructural con especial énfasis en empresas de  menor tamaño, así lo indica en su estudio 
“Promoviendo la educación financiera a través de prácticas innovadoras de bancos de 
desarrollo para apoyar el desarrollo social y productivo y el cambio estructural con especial 
énfasis en empresas de menor tamaño en América Latina”3; Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), el cual hace énfasis en el análisis del aporte que pueden 
hacer los instrumentos financieros innovadores adecuados a la inserción productiva de las 
empresas de menor tamaño, dada la importancia de estas empresas (especialmente en la 
generación de empleo), al desarrollo económico de los países de la región (Ferraz & Ramos, 
2018). 
 
                                                             
2 Cartilla de educación financiera “El camino a la prosperidad. BANCO DE BOGOTÁ [en línea] [Revisado 
10 septiembre 2016]. Disponible en: https://wwBw.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-
bogota/pdf/educacion-financiera/cartilla-educacion-financiera.pdf 
 
3 Inclusión Financiera. Pymes. Proyecto/Programa CEPAL. [En línea], Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/proyectos/inclusion-financiera-pymes. Consultado mayo 13 de 2019 
 
 
La educación financiera, en un individuo o grupo social reflejan el conocimiento que se tiene 
de los productos financieros formales y hace uso de ellos. En este sentido, el acceso a los 
servicios financieros es una condición necesaria pero no suficiente para lograr el éxito en la 
educación financiera de los microempresarios de la confección del barrio Cuba, se requiere 
además garantizar el uso efectivo de los mismos, por tanto, el presente trabajo estableció 
la oferta de productos financieros orientados a microempresarios de la confección del barrio 
Cuba de la ciudad de Pereira, y se caracterizó los servicios financieros demandados por los 
mismos  microempresas de confecciones, se estableció el destino de los créditos a los que 
acceden los microempresarios, y finalmente, se analizó la contribución al mejoramiento de 
la competitividad de los negocios de los productos financieros, permitiendo determinar el 
















1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 
 
El país en el que se imparte la mejor educación superior del mundo, es en Singapur, de 
acuerdo al último informe de competitividad global elaborado por el foro Económico 
Mundial.4 Ese país, tiene un sistema educativo centralizado, donde todos los profesores son 
entrenados en el Instituto Nacional de Educación y solo se contratan a maestros que 
conozcan su disciplina en gran profundidad. Para ejercer la profesión de la docencia en 
Singapur no es nada fácil, dado que solo el 5% de los estudiantes que estudian pedagogía 
con los mejores promedios académicos en la universidad son seleccionados para trabajar 
como docentes. Aunque los títulos no se otorgan de por vida, año por año los maestros 
deben presentar exámenes para seguir ejerciendo, quienes logran ello son acreedores a 
bonificaciones especiales así también, oportunidades de capacitación en el extranjero. 
 
Calidad de la educación en vez de cantidad es uno de los conceptos a seguir. Intentan 
centrarse en aspectos como la creatividad y el pensamiento crítico en vez de hacerlo 
bien en los exámenes. De esa idea nace el eslogan “Enseña menos, aprende más”. 
Centrar la descentralización es, aunque parezca paradójico, una táctica del Ministerio 
de Educación de Singapur, un país soberano formado por 63 islas. “todas las escuelas 
se alían en unos objetivos nacionales comunes, pero se anima a cada escuela a que 
diseñe un sistema de enseñanza y aprendizaje propio que se adapte a sus 
estudiantes”.5 
 
Lo fundamental de la educación de ese país, Singapur, es el modelo educativo que 
implemento pocas décadas después de independizarse en 1965. La calve de este modelo 
radica en su metodología de enseñanza, todo está dirigido a la escuela primaria donde en 
esos seis años básicos se construye el futuro. El mérito, esfuerzo, bilingüismo y presión 
                                                             
4 KLAUS SCHWAB, The global competitiveness report, Citado por TORRES, Andrea. Singapur, Finlandia 
o Suiza: ejemplos a seguir en educación. Colombia, 2016    
5 OTRAS VOCES EN EDUCACIÓN, En Singapur cada escuela diseña un sistema de enseñanza y 
aprendizaje. [En línea], Disponible en: otrasvoceseneducacion.org/. Consultado, junio 16 de 2019 
 
familiar están también dentro de las claves del éxito de la excelente calidad de educación 
en Singapur. Los estudiantes son evaluados constantemente, desde primer grado hasta 
último grado de secundaria. Al finalizar los niveles se aplica los exámenes estatales de 
egreso, los cuales le permiten a los mejores estudiantes escoger materias y escuelas a nivel 
secundario; en el nivel superior escogen a que universidad quieren ingresar. Los de menor 
puntuación en el egreso de la primaria son canalizados a escuelas secundarias de artes u 
oficios, aquellos que se encuentran en el menor lugar del examen a nivel secundaria 
estudian una vocacional o escuela técnica; con esto, un estudiante desde primaria ya está 
optando la vida estudiantil que llevara a través de su vida la cual determinara su enfoque 
profesional.6  
 
La experiencia de Singapur, ha sido una reforma educativa que hoy en día se extiende por 
el mundo como el mejor ejemplo para salir del subdesarrollo. Hasta hace treinta años aún 
se le etiquetaba como una de las naciones más pobres y ahora de los 65 países que 
participaron en las pruebas PISA7, Singapur se ubicó en los primeros lugares en matemáticas 
y ciencias.  
 
 
1.2 ANTECEDENTE NACIONAL 
 
La falta de conocimiento y la desinformación generalizadas en la población colombiana sobre 
temas básicos de economía y finanzas limitan la capacidad de los ciudadanos para tomar 
decisiones fundamentadas y consistentes en este aspecto básico de la vida contemporánea. 
Así mismo, la falta de desarrollo de competencias relacionadas con estos temas impide que 
las personas participen activa y responsablemente en procesos económicos muy 
                                                             
6 BBC MUNDO, Cuál es el secreto detrás del gran éxito de Singapur en las pruebas PISA de educación. 
Consultado, junio 23 de 2019 
7 Singapur encabeza la última encuesta PISA. [En línea], Disponible en:  




importantes, lo cual, en un mediano plazo, influye negativamente sobre su bienestar 
individual y familiar, y retrasa el avance de la sociedad en su conjunto8 
 
La consideración anterior, resalta la importancia de la implementación de la educación 
financiera en los microempresarios, especialmente los que viven en zonas rurales de 
Colombia; ya que esta población se enfrenta hoy en día a servicios financieros, sin contar 
con una educación básica financiera que los ponga alerta en cuento a factores cambiarios 
del sistema socioeconómico del país como lo son: la devaluación, la inflación, las tasas de 
interés, la financiación, entre otras.  
 
Una de las soluciones más acertadas que concedió el gobierno de la Administración del 
expresidente Santos fue la implementación de la educación financiera y económica en los 
colegios de Colombia, según el decreto 457 del 2014, Sistema Administrativo Nacional para 
la educación económica y financiera9. Donde se determina que el tema financiero y 
económico se debe abordar en los establecimientos educativos como una herramienta de 
construcción ciudadana; a fin de que los estudiantes reconozcan las diversas relaciones que 
establece el ser humano con el manejo de los recursos financieros para el bienestar del bien 
común e individual.  
 
Es necesario adquirir y fortalecer los conocimientos básicos económicos y financieros, debido 
a la mala administración que por décadas se ha venido evidenciando, ya sea por no contar 
con una buena orientación pedagógica al sistema financiero colombiano, puesto que se ha 
venido perdiendo la credibilidad. En primer lugar, por las crisis económicas que se dieron 
en los 80´y 90´. En la década de los 80´, la devaluación de la moneda y los altos niveles 
de inflación10 y a finales de los 90´, la intervención de la Superintendencia Bancaria a los 
establecimientos de crédito11, que sumadas a casos recientes como el de Interbolsa, la 
                                                             
8Estrategia nacional de educación económica y financiera. En: Súper Intendencia Financiera de Colombia. 
p. 2  
9 Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto 457 (28 de febrero 2014) Por el cual se 
organiza el Sistema Administrativo para la Educación Económica y Financiera, se crea una comisión 
Intersectorial y se dictan otras disipaciones. Superintendencia Financiera. Bogotá, D.C., 2014. P. (1-6)  
10Crisis de los 80´.ZONA ECONÓMICA [En línea]]. Disponible en: 
http://www.zonaeconomica.com/crisis-80  Revisado junio 10 de 2019 
11Una lección dolorosa. REVISTA SEMANA [En línea] Disponible en: 
http://www.semana.com/especiales/articulo/una-leccion-dolorosa/104434-3 Revisado junio 10 de 2019.   
quiebra de la principal corredora de bolsa del mercado bursátil colombiano, han dejado 
huellas profundas en la memoria de las personas, causando en ellas una pérdida de 
confianza en el sector financiero. 
 
Complementando a esta rotura de credibilidad en el sector financiero, se agrega los 
obstáculos que impiden a familias y productores rurales acceder a los servicios financieros 
en estas zonas como lo estudia Schlaufer12. Por consiguiente, las instituciones financieras 
se enfrentan a desafíos, por los altos costos de infraestructura, comunicación, transporte, 
tecnología y personal, que tendría que asumir para implementar estos servicios en las zonas 
rurales y marginales y los riesgos mayores; debido a los ingresos que generan, las personas 
de las zonas rurales generalmente poseen un bajo nivel educativo.  
 
Resultado de lo planteado anteriormente en los microempresarios y las famiempresas se 
presenta un alto grado de participación en préstamos ilegales, comúnmente conocidos como 
el gota-gota13, quien es prestamista encargado de prestar un monto de dinero a cambio de 
un pago periódico de intereses, las pirámides que es un instrumento informal de realizar 
inversiones, las cadenas que son un grupo encargado de fomentar el ahorro, entre otros 
servicios, con el fin de conseguir recursos económicos.  
 
Por último, Colombia empieza a dar sus primeros pasos al desarrollo del tema financiero en 
los colegios, debido a la escasez de competencias básicas para la toma de decisiones 
económicas y financieras; por ello el estado colombiano, por medio del  Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional, el Banco de la República, 
la Superintendencia Financiera de Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas y el Autorregulador del 
Mercado de Valores; han desarrollado una propuesta para la implementación de la 
educación económica y financiera en los colegios públicos de Colombia14.  
                                                             
12 SCHLAUFER, Caroline. El acceso a los servicios financieros en las zonas rurales. En: revista Focus. 
Septiembre 2008. N°2, (1-3). P. 05 Caroline 
13 Cómo funciona el  gota-gota en Colombia. [En línea], Disponible en: https://www.eltiempo.com › Bogotá 
Consultado junio 22 de 2019. 
 
14 Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto 457 (28 de febrero 2014) Por el cual se 
organiza el Sistema Administrativo para la Educación Económica y Financiera, se crea una Comisión 
Intersectorial y se dictan otras disposiciones. Superintendencia Financiera. Bogotá, D.C., 2014. P. (1-6) 
 
Dicha propuesta, busca promover en niños y jóvenes el desarrollo de competencias básicas 
y ciudadanas, así como el pensamiento crítico y reflexivo necesario para la toma de 
decisiones responsables en temas económicos y financieros. La Estrategia Nacional de 
Educación Económica y Financiera (EEF) iniciará en las regiones Caribe, Centro, Occidente, 
Oriente y Pacifico Sur, en el segundo semestre de 2014 y también se incorporará a las 
Pruebas Saber del grado noveno, la evaluación de educación económica y financiera en el 
componente de competencias ciudadanas a partir de octubre de 201415.  
 
 
1.3 ANTECEDENTE REGIONAL 
 
El perderlo todo es irreparable, pero hay quienes quieren empezar de nuevo con optimismo. 
Esto hace referencia a la década de los 40´, donde la violencia empezó a incrementarse, en 
parte por la división a los dos partidos políticos tradicionales que se convirtieron en 
subculturas políticas enfrentadas; la cuál condujo al desplazamiento de la población, despojo 
de tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, torturas, 
homicidios, masacres, amenazas, desaparición forzada, minas antipersona, y delitos 
sexuales16.  
 
Por esta razón, el expresidente Santos buscó reparar aquellos daños cometidos en el pasado 
y brindar programas de apoyo, desarrollo y paz a las víctimas del conflicto armado. La 
Unidad de Victimas de Colombia es la encargada de restaurar integralmente a los individuos 
afectados por la violencia, para contribuir a la inclusión social, la reconstrucción y 
transformación de sus proyectos de vida y a la paz. 17 
 
                                                             
15 MINEDUCACIÓN, Colombia formará a sus niños y jóvenes en educación económica y financiera. [En 
línea] https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-343482.html. Consultado junio 16 de 2019 
 
16 EL MUNDO. Derechos humanos, Conflicto armado en Colombia: Factores, actores y efectos múltiples. 
Consultado, junio 18 de 2019 




Gran cantidad de los individuos que fueron afectados por la violencia del conflicto armado 
se encuentran hoy en día transformando sus sueños y dejando en el olvido esa gran 
pesadilla que tuvieron que vivir.  
 
En el municipio de Dosquebradas (Risaralda) recibieron en el mes de julio del 2016, talleres 
de educación financiera por parte de la Unidad para las Víctimas, con el objetivo de brindar 
herramientas suficientes a través de las cuales las personas puedan tomar decisiones 
comprometidas, responsables y consientes sobre la adecuada inversión de los recursos 
financieros que le entrega el estado colombiano, para indemnizar el sufrimiento y perdidas 
en el pasado.18 
 
Aunque estos talleres se realizaron teniendo en cuenta una caracterización de la población 
(individuos afectados por el conflicto armado), también se beneficiará la comunidad externa 
a ellos, como microempresarios, puesto que, al manejar una buena administración 
financiera, se lograra una participación adecuada con el uso del dinero, lo que permite 
implementar ahorros o inversiones y de esta manera generar empresas las cuales abrirán 
puestas al empleo para los ciudadanos.  
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
2.1 Planteamiento del problema 
 
Los niveles de fracaso de las microempresas están asociadas a diferentes factores 
relacionados con las dificultades para empezar y sostenerse, entendiendo que para surgir 
en un entorno cada vez más competitivo se requiere habilidades gerenciales, 
implementación constante de innovación en el producto y procesos, sin descuidar las 
estrategias de marketing, acciones que requieren de inversión constante. Lo que el 
                                                             
18 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS. Educación financiera para las víctimas. Consultado, junio 14 de 2019 




panorama nacional indica es que un alto porcentaje de emprendimientos no logran alcanzar 
el umbral de sostenibilidad, esto es el 52.5% de las empresas pymes son liquidadas en los 
primeros 5 años (Castro, 2017)19.   
 
Las empresas más pequeñas, tienen   menos   probabilidades de sobrevivir en el mercado, 
dada sus bajos niveles productivos, tecnológicos y de gestión, condiciones que limitan su 
capacidad de generar ingresos suficientes para recuperar la inversión hecha y ser rentable. 
Situación que es causa de interés para el gobierno nacional como lo indica Delfín & Acosta 
(2016): 
“Las Pymes son un pilar fundamental del desarrollo económico sustentable, porque 
son generadoras de riqueza, además, de ser entes dinámicos que identifican, 
explotan y desarrollan nuevas actividades productivas. Son organizaciones que se 
adaptan a las nuevas tecnologías con relativa facilidad, pues su planeación y 
organización no requiere de mucho capital. Estas organizaciones tienen que perdurar 
en los mercados de alta competencia y para ello deben alcanzar un desarrollo 




Corroborando lo anterior Álvarez (2017)20 cita los resultados de un estudio realizado por 
Confecámras realizado en  2017, donde se indica que las Mipymes son el principal cimiento 
del crecimiento económico del país, por un lado, el tejido empresarial en Colombia está 
compuesto mayoritariamente por microempresas, las cuales participan con el 92.1% de las 
unidades empresariales, mientras que las Pymes aportan el 7.5%, es decir que, en total, las 
Mipymess constituyen el 99.6%. Por otro lado, de acuerdo con el DANE, las empresas de 
                                                             
19 Factores que inciden en la quiebra de las pymes en Colombia. Castro Pinto Wilson Javier. [En línea].  
https://repository.unimilitar.edu.co/.../Castro%20Pinto%20Wilson%20Javier%202017....Consultado junio 24 
de 2019. 
 
20 COMFECÄMARAS presenta dos estudios de las razones de quiebra de las microempresas. [En línea]. 
Disponible en: www.confecamaras.org.co › Noticias. Consultado junio 15 de 2019 
 
 
menor tamaño son las que generan alrededor del 67% del empleo y cerca del 28% del 
PIB.21 
 
Cabe aclarar que en los indicadores mencionados no se tiene en cuenta el impacto que 
generan las Pymes que se encuentran en la informalidad que de acuerdo a la 
Superintendencia Financiera de Colombia y la Banca de las Oportunidades en 2014, dos de 
cada tres microempresas son informales (Álvarez , 2017). 
 
Entendiendo lo expuesto el gobierno nacional ha promovido políticas públicas tendientes a 
facilitar el acceso y uso de los servicios financieros hacia este sector buscado mecanismos 
de educación financiera que les permita soportar sus periodos de estabilización y/o 
contribuir a su crecimiento. La educación financiera asume importancia dado que tiene una 
correlación directa con el crecimiento y desarrollo económico y contribuye a la reducción de 
la pobreza. Es así como desde el año 2006, se emprendió una estrategia con el apoyo de la 
política de Banca de las Oportunidades mediante la cual se implementaron iniciativas de 
educación financiera para ampliar la cobertura geográfica regional y crear productos de 
ahorro simplificados con menores costos y requisitos de acceso. Igualmente le dio un 
impulso significativo al otorgamiento del crédito, mediante la diferenciación del límite 
máximo de la tasa de interés del microcrédito, la revisión al régimen de garantías y la 
implementación de medidas regulatorias para promover el desarrollo del factoring, de 
acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
Pero a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno nacional la capacitación de los 
microempresarios en los servicios financieros que puedan contribuir al crecimiento de sus 
unidades de negocio no logran su propósito, como lo muestra el Estudio de Demanda de 
Educacion Financiera (2014) y la Encuesta de Microestablecimientos del DANE (2016) que 
reiteraron la baja tenencia de créditos formales específicamente para las empresas de menor 
tamaño. Estos mismos estudios identificaron que solo el 28% de los microempresarios tenía 
                                                             
21 Indicadores Económicos. DANE. [En línea]. Disponible en:  




productos de crédito formal, mientras que un 23% contaba con algún tipo de crédito 
informal (Álvarez , 2017)22.   
 
En este contexto, resulta fundamental que el sector privado y el sector público continúen 
trabajando de manera conjunta y decidida en la consolidación de las Mipymes como 
propulsoras de crecimiento económico del país. Para esto, se deben promover iniciativas 
que permitan masificar el acceso y el uso de los productos financieros y, en particular, del 
crédito para este segmento empresarial, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Ante esta situación de interés nacional, para el desarrollo económico del país las Mypimes 
de Pereira, no son ajenas a este contexto, según la Cámara de Comercio de Pereira las 
micro, pequeñas y medianas empresas constituyen el 98 % del aparato empresarial 
risaraldense (Vega M. , 2017)23.Lo que implica que lograr la sustentabilidad de este sector 
es imperioso para la economía local y la sostenibilidad de las tasas de empleo, que para 
diciembre del 2017 fue del 9,3%, frente a 10,9% del 2016 
 
La problemática central que implica bajos niveles de educación financiera de los 
microempresarios está asociada con los incrementos de los fracasos de emprendimiento, 
bajos niveles de acceso tecnológico por parte de las empresas, niveles de crecimiento lentos, 
aumento de uso de créditos extrabancarios, situación que es de alarma, si se tiene en cuenta 
que a finales del 2017, según el DANE unos 6,2 millones de microempresarios y negocios 
por cuenta propia estaban por fuera del circuito financiero, esto es, cerca del 65 por ciento 
de un mercado potencial de 9,7 millones de esos emprendimientos (Economía y Negocios, 
2018)24. 
 
                                                             
22 Estudio de demanda Banca de las Oportunidades. [En línea]. Disponible en:  
bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/.../Informe%20Estudio_demanda.pdf. Consultado junio 21 de 
2019 
 
23 Cámara de Comercio dse Pereira. Mauricio Vega, Estudios económicos. [En línea]. Disponible en:  
https://www.camarapereira.org.co/.../pereira-es-la-ciudad-con-menor-informalidad-em...Consultado 
junio21 de 2019 
 
24 Noticias de Economía y Negocios en Colombia. Disponible en: https://www.portafolio.co/ Consultado 
junio 20 de 2019 
 
 
2.2. Formulación del problema 
 
¿Cuál es el nivel de educación financiera del sector micro-empresarial y como ha 





3.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Diseñar una propuesta de formación en Educación Financiera, que contribuya al avance 
metodológico y conceptual de las finanzas en los microempresarios del sector de las 
confecciones del barrio Cuba de la ciudad de Pereira. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Establecer el nivel de conocimiento que tienen los microempresarios de la confección 
del barrio Cuba en materia financiera. 
-  Identificar qué tipos de programas de formación en cultura de las finanzas existen 
en Colombia. 
- Consultar y estudiar las políticas y estrategias diseñadas por el gobierno nacional y 
los entes y actores socioeconómicos del país, referentes a la Educación Financiera. 




 4.   JUSTIFICACIÓN. 
El desarrollo económico del país tiene una dinámica en la que inciden muchos factores que 
permean la economía de las familias colombianas como lo son el desempleo, el alza del 
dólar, la reforma tributaria y la inflación, siendo estos dos últimos en especial, de alto 
impacto en el flujo de caja personal, pues se ve reducido considerablemente. 
 
Lograr que el dinero alcance para cubrir las necesidades del día a día, poder disfrutar el 
presente y construir un mejor futuro, son los grandes retos a los que todos los días se ven 
expuestos millones de colombianos. Y ahí es clave la educación financiera, sin duda el 
conocimiento que se tenga para manejar las finanzas personales desde los aspectos más 
básicos, será crucial a la hora de tomar buenas decisiones con el dinero. 
 
Si bien la bancarización en Colombia llega a niveles de 78% de acuerdo al último informe 
de Educación Financiera, el gran reto es llevar a la población a que haga uso de sus 
productos y servicios financieros, en el que los bancos tienen un rol fundamental en facilitar 
este acompañamiento y llevar la educación financiera a más familias en Colombia. 
 
Un ejemplo de esto y que se evidencia en investigaciones e interacciones en las redes 
sociales es la falta de educación financiera en la mayoría de los jóvenes que, independiente 
del estrato en el que se encuentren, han permitido encontrar hallazgos como: 
 
1. El ahorro es visto como un gasto programado de muy corto plazo, quieren vivir 
experiencias. 
 
2. Luchan entre disfrutar su vida hoy y ahorrar para el futuro. 
 
3. Justifican sus deudas y gastos como si fueran una inversión. 
 
4. Solo cuando el dinero no alcanza para cubrir las compras cotidianas se enciende una 
alerta indicando que llegó el momento de ahorrar. 
 
Es por esto que hoy se comparten diferentes claves de éxito en términos de educación 
financiera: 
 
Inicialmente es importante que las personas hagan los mayores esfuerzos desde temprana 
edad, sabemos que es una apuesta de largo plazo, donde actores como: el Gobierno, las 
entidades financieras, instituciones educativas y las familias se vuelven vitales para unir 
esfuerzos e incrementar el nivel de educación financiera de las personas y así aportar a la 
transformación positiva de la sociedad. 
 
En segunda instancia, la prioridad de incorporar en la formación básica, secundaria y 
pregrado un capítulo de educación financiera, en el los jóvenes puedan entender la 
dimensión del dinero, sepan cómo manejarlo, creen hábitos de ahorro, mantengan un 
endeudamiento sano y usen el crédito con responsabilidad. Es necesario empoderarlos para 
que tomen decisiones acertadas, partiendo que prioricen de la manera más conveniente sus 
necesidades, gustos y las metas que quieran alcanzar. 
 
Y de manera concluyente, otro factor clave de éxito es eliminar los mitos que los millennials25 
tienen acerca de los bancos: “Los bancos no dan, quitan”, “Están alejados de sus 
realidades”, “Los bancos no escuchan, dicen”. En este punto Bancolombia está haciendo 
grandes esfuerzos por lograr cercanía y acompañamiento con este nicho, a través del 
fortalecimiento del Programa Banconautas para menores26, viajando por todo el país con el 
bus escuela cubriendo a más de 6.000 niños en lo que va corrido de este año, presencia en 
colegios y universidades; participación en Global Money Week donde se movilizaron más de 
1.000 niños y jóvenes. Otros como el desarrollo de juegos “El Universo del Ahorro” y el 
desarrollo de contenidos con el fin de generar mayor educación interacción en redes sociales 
en cuanto al tema, entre otros. 
 
                                                             
25 Mitos y verdades de los millennials. [En línea]. Disponible en:  
https://laopinion.com/.../que-significa-realmente-ser-un-millennial-y-cuales-son-los-mi... Consultado febrero 13 de 
2019 
 
26Banconautas. Grupobancolombia. [En línea] Disponible en: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/.../ninos-bancolombia. Consultado febrero 15 de 
2019 
 
El 30% de la población latinoamericana es millennial y en 2025 será el 75% de la fuerza 
laboral, entonces… ¿qué será de esta fuerza laboral sin educación financiera?27 
 
Se pregunta regularmente si se ha logrado que la educación financiera llegue al mayor 
número de individuos en Colombia y aunque llegue si esta tiene el impacto que se desea 
más ahorro inversión y crecimiento del capital de los colombianos Han pasado 10 años  
desde los escándalos de pirámides en nuestro país y solo hace unos pocos días el nuevo 
Superintendente financiero hacía reflexiones en medios sobre estructuras no reguladas que 
siguen atrayendo a nuestros ahorradores y muchos más alrededor del mundo. Hace 10 años 
no se sabía que estábamos cerca de experimentar uno de los mayores colapsos financieros 
de la historia reciente y tampoco se sabía que se estaban gestando los mayores cambios y 
disrupciones de la vida como la conocíamos en ese momento. 
 
A pesar de la existencia de un marco de política pública orientado a mejorar la educación 
financiera en el país lo cierto es que los esfuerzos hasta la fecha no se han visto reflejados 
en cambios culturales relevantes.  
 
La continua aparición y desaparición de pirámides financieras así como de estructuras de 
captación masiva ilegal que estafan a muchos ciudadanos la baja penetración del mercado 
de seguros, el bajo desarrollo del mercado de capitales o la falta de interés de los afiliados 
a los fondos de pensiones privados para elegir en el esquema de multifondos son síntomas 
inequívocos de la lánguida educación financiera de la población colombiana. A pesar de la 
existencia de un marco de política pública orientado a mejorar la educación financiera en el 
país lo cierto es que los esfuerzos hasta la fecha no se han visto reflejados en cambios 
culturales relevantes.  
 
El gobierno de Colombia en 2009 aprobó un marco normativo para que los consumidores 
financieros estuvieran protegidos principalmente mediante la educación financiera.28 Sin 
embargo las cifras no son tan buenas en lo que concierne al ahorro. 
                                                             
27 El 30% de la población regional es millennial. [En línea]. Disponib le en: 
https://www.elcomercio.com/.../poblacion-millennials-investigacion-fundaciontelefoni...Consultado el 18 de 
febrero de 2019 
28 Estatuto del consumidor. Superintendencia de Industria y Comercio. [En línea]. Disponible en:  
www.sic.gov.co/estatutos-consumidor. Consultado febrero 22 de 2019 
 
 
5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
Las Instituciones financieras. 
 
Para hacer un análisis de la educación financiera del sector micro-empresarial como 
mecanismo de sostenibilidad se hizo necesario profundizar las bases teóricas que 
fundamentan este concepto, como base del entorno en que se fundamenta el estudio,  es 
así como quienes plantean que las instituciones financieras y el tamaño del sistema 
financiero están correlacionadas con el crecimiento y estabilidad del sistema financiero al 
igual que las políticas financieras que desarrollan los intermediarios financieros en cuanto a 
la inversión y el uso eficiente de los recursos por parte del público, pues las instituciones 
financieras son las que median y asignan los recursos por lo que sí se incrementa la 
asignación y mediación de recursos al público se obtendrá una mayor profundización 
financiera, es decir un mayor flujo crediticio y financiero en relación con el PIB.29 
 
                                                             
 
 
29 PIB.DANE. Información económica y financiera. [En línea]. Disponible en:  




En la misma línea teórica desde una perspectiva más económica, las instituciones 
financieras garantizan la estabilidad del sistema financiero ya que los intermediarios 
financieros son adecuados para la producción de información facilitadora de la inversión 
productiva en la economía, por lo tanto, si se presenta una disminución en la capacidad de 
estas instituciones se generará una disminución de la inversión y de la actividad económico-
financiera (Triana , 2015). 
 
En un acercamiento más genérico cuando se hace referencia al sistema financiero, se da a 
entender de manera tácita a todas las entidades relacionadas con los servicios bancarios o  
con lo que se conoce como “la banca”, la cual, en Colombia está estructurada por 
establecimientos de crédito, las entidades de servicios financieros y otras entidades 
financieras, que, en su mayoría, se han agrupado mediante la figura de los conglomerados 
financieros. En la figura 1 se presenta la estructura del sistema financiero colombiano, de 
acuerdo al Banco de la República. 
 
Figura  1. Estructura del sistema financiero de Colombia 
 
Fuente: Revista del Banco de la República número 1023 
 
La gente se educa para diversas áreas del conocimiento, como por ejemplo: las 
matemáticas, el español, la química, la física, ciencias sociales, humanidades y se deja a un 
lado la necesidad de aprender y comprender cómo funciona el dinero, además de adquirir 
habilidades y competencias que permitan como individuo tomar decisiones sobre los 
diferentes recursos financieros.  
 
Por un lado, el gobierno colombiano ha manifestado la necesidad de promover políticas de 
educación financiera para mejorar la protección de los consumidores en los mercados 
financieros desde edades tempranas.30 Es por ello, que la estrategia nacional de educación 
económica y financiera se adopta en los colegios públicos de la nacional.  
 
Adicional, el sector financiero se comporta de manera imprudente con quienes hacen parte 
de él.  Debido a que las instituciones financieras no informan de manera clara y concisa los 
riesgos que traen los productos ofertados o más bien los usuarios no preguntan la 
información completa del producto que va adquirir. En ocasiones, los asesores de dichas 
instituciones financieras con el afán de vender determinado producto financiero, ya sea 
tarjetas de crédito o prestamos; informan al cliente lo que él desea escuchar, engañando 
de cierto modo, porque muchas de las personas que adquieren estos servicios no tienen un 
conocimiento básico de finanzas y se aprovechan de ello para disfrazar lo que realmente el 
cliente va asumir. Muchas veces, ocurre con los seguros que se adquieren al tomar un 
servicio financiero, con la tasa de interés que se va a pagar, generalmente, cuando una 
persona va adquirir una obligación financiera, el asesor le habla de una tasa de colocación 
capitalizable y no sobre la tasa efectiva anual (TEA) esta última, es la que realmente paga 
el cliente.   
 
Entonces, se entiende como educación financiera o conceptos básicos financieros el proceso 
mediante el cual una persona se educa para mejorar la toma de decisiones, y tener 
conocimiento sobre la relación riesgo-oportunidad del mercado, de esta manera, la persona 
podrá determinar de manera razonable la mejor elección en sus finanzas personales.  
 
Una educación financiera plenamente accesible beneficia al conjunto de la sociedad, 
reduciendo los riesgos de exclusión financiera y alentando a los consumidores a planificar 
y ahorrar, contribuyendo también de esta manera a evitar el sobreendeudamiento. Para 
impulsar la cultura financiera entre los consumidores han surgido diversas iniciativas por 
parte de los organismos supervisores, de las entidades financieras y de otros actores de 
la sociedad civil, bajo la denominación “Planes de educación financiera”. Este reto no es 
nuevo, se ha venido abordando con anterioridad por la Comisión Europea, la OCDE, el 
                                                             
30 Estrategia nacional de educación económica y financiera. En: Súper Intendencia Financiera de 
Colombia.p2  
 
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) y la Organización Internacional 
de Comisiones de Valores (OICV)31 
 
El objetivo desde hace algunos años ha sido mejorar los niveles de alfabetización financiera, 
para promover el consumo razonable y responsable de los productos financieros existentes. 
La educación financiera por sí sola no ha sido suficiente sino viene acompañada de una 
legislación que promueva estas prácticas.  
 
En Europa, por ejemplo, se han desarrollado buenas prácticas sobre la educación 
financiera en el marco de los diversos programas y proyectos que han llevado a cabo una 
gran variedad de agentes tanto sociales, como educativos y financieros. Tanto desde la 
iniciativa privada como la pública, con la idea de que puedan ser tomadas como 
referencia. 
 
Alemania promovió el desarrollo local y regional sobre bases sólidas de educación 
financiera que permitan crear conciencia sobre el uso racional de los recursos financieros, 
la planificación y previsión financiera. Se realizó un desarrollo de estudios y análisis, así 
mismo, se llevó a cabo la elaboración de materiales para la docencia de la educación 
financiera, foros estratégicos sobre el futuro de la educación financiera y la implantación 
de prácticas de las acciones, programas específicos para la formación de emprendedores 
y empresarios sobre temas económicos y de gestión de negocios.  
 
En Irlanda, se dio apoyo online y por escrito de cualquier problema vinculado a las 
finanzas y formar al consumir, de forma general y específica, mediante potentes 
campañas de educación financiera en televisión, prensa, internet y radio, además de 
implementar programas sobre cómo manejar el dinero, como asegurar los activos, pedir 
dinero prestado, ahorrar e invertir lo cual posibilitó el acceso universal al asesoramiento 
gratuito, que llegaría a toda la población y guiaría la toma de decisiones informadas. 
¿Cuál fue el resultado? Llevar este tipo de educación a todos los segmentos de la 
población.  
                                                             
31 Educación Financiera para todos: estrategias y buenas prácticas de educación financiera en la Unión 
Europea. COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO. [En línea]. Revisado 11 junio 2019. Disponible en: 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-894-es.pdf  
 
Otro de los avances más importantes en este aspecto se dio en España, donde el 
reconocido banco BBVA se dirigió a la comunidad educativa y a las personas en riesgo 
de exclusión social y financiera. Se capacitó a los usuarios para poder hacer uso de los 
servicios financieros básicos. Orientándolos a la conciencia, al saber, pero sobre todo al 
saber hacer lo cual les permitió desarrollar habilidades para hacer un consumo 
responsable de productos financieros.  
 
Lo mismo ha ocurrido en otros lugares como Francia, Hungría, Italia, Eslovaquia; es así 
entonces como se le ha permitido a un gran número de personas, familiarizarse con los 
conceptos básicos de las finanzas y el uso del dinero mediante una economía del hogar 
desde la infancia, instruyendo a los propios docentes para que influyan el conocimiento; 
se han incorporado estos componentes al currículum escolar obligatorio, además de 
programas de formación de profesores en el que, además de formarles, se les da la 
opción de descargar materiales educativos para que sean ellos quienes realicen la 
difusión a niños y jóvenes. Cuentan con el apoyo de expertos voluntarios de varias 
organizaciones que les ayudan a preparar las lecciones de educación financiera32. 
 
En lo que respecta a la educación financiera en Colombia, el estado viene trabajando en la 
implementación de la estrategia de educación financiera y económica en los colegios. Con 
el fin de brindar información y educar a los jóvenes quienes serán los que en un futuro 
tomen las decisiones del pueblo colombiano. Por lo tanto, desde los inicios educativos se 
deben familiarizar y manejar una buena cultura financiera para tomar decisiones 
responsables y sensatas de tal manera que no afecte su bienestar y el de su entorno.  
  
 
- Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera 
 
La educación económica y financiera (EEF) se refiere al proceso por el cual las personas 
mejoran su comprensión de los conceptos, los riesgos y los productos y servicios financieros, 
                                                             
32 Educación Financiera para todos: estrategias y buenas prácticas de educación financiera en la Unión 
Europea. COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO. [En línea]. Revisado 11 junio 2019. Disponible en: 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-894-es.pdf 
y desarrollan las habilidades y la confianza para ser más conscientes de los riesgos 
financieros y de las oportunidades, y así tomar decisiones financieras informadas para 
mejorar su bienestar (OECD, 2005). La EEF corresponde a una política pública de amplio 
reconocimiento internacional y es también una responsabilidad de los sistemas financieros 
que se caracterizan por involucrar aspectos cada vez más desarrollados y complejos para el 
entendimiento de la población.  
 
Importancia de la EEF. De acuerdo con la literatura especializada (Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público et al., 2010) se considera que una política de EEF articulada y bien dirigida 
facilita la reducción de la pobreza y la desigualdad, permite una mayor efectividad en las 
acciones de educación financiera y de protección al consumidor financiero y contribuye al 
desarrollo de los sistemas financieros 
 
En efecto, la EEF impartida a niños y jóvenes desde las primeras etapas de la vida, mediante 
la educación formal, proporciona las competencias y la formación cognitiva y psicosocial 
básicas requeridas para promover una cultura del ahorro y de la planeación, lo cual favorece 
la toma de decisiones económicas y financieras informadas en el futuro (OCDE, 2005).  
 
En la etapa adulta, la EEF igualmente permite a los individuos alcanzar una mejor calidad 
de vida con base en los conocimientos, habilidades y confianza para administrar 
efectivamente sus finanzas, aprovechar las oportunidades de inversión, enfrentar mejor los 
riesgos y comprender la creciente variedad de productos y servicios financieros. 
 
Dada la relevancia de la EEF, el interés por promover este tipo de educación ha tenido una 
creciente importancia en las agendas de política de los gobiernos. De acuerdo con 
información de la OCDE, 59 países tenían o estaban desarrollando estrategias nacionales 
específicas para promover la EEF (OCDE, 2015). 
 
Principios, prácticas y recomendaciones. Los organismos multilaterales han acompa-
ñado el desarrollo y la publicación de estrategias, así como la publicación de principios, 
lineamientos y buenas prácticas para la construcción de dichas políticas (OCDE, 2013-Iosco, 
2014).  
 
A continuación se describen algunas de las recomendaciones impartidas por estos 
organismos y se ilustran como ejemplo los estándares internacionales en materia de 
estructura institucional, audiencias objetivo, canales de divulgación y esquemas de moni-
toreo y evaluación de impacto a partir de los casos de Estados Unidos,4 Brasil5 y el Reino 
Unido,6 que han sido reconocidos como jurisdicciones líderes en la implementación de 
estrategias nacionales de EEF y en el desarrollo de programas y puesta en marcha de 
proyectos en este frente.7 Todos estos principios, prácticas y experiencias internacionales, 
fueron considerados para la elaboración de la ENEEF en Colombia.  
 
En primer lugar, destaca la necesidad de definir políticas de EEF a partir de evaluaciones y 
mapeos por medio de los cuales se determine el nivel de conocimiento financiero de la 
población y la oferta disponible de programas públicos y privados. Lo anterior no solo 
permite identificar la situación actual en cada una de las jurisdicciones respecto a los 
distintos componentes de la EEF, sino que favorece la distribución eficiente de recursos en 
relación con los distintos retos identificados en la ENEEF. 
 
Igualmente, recomienda adoptar un plan de acción en el que se fijen los objetivos y resul-
tados específicos, se prioricen los segmentos poblacionales y se establezca un marco 
temporal específico para alcanzar las metas. El plan debe incluir mecanismos de coordi-
nación, cooperación y articulación de los diferentes programas e iniciativas con miras a 
evitar la duplicidad innecesaria de recursos.  
 
También destaca la necesidad de que la implementación de tales políticas se acompañe de 
evaluaciones de impacto y metodologías de monitoreo que permitan medir de forma 
rigurosa la efectividad de los planes y su efecto en el conocimiento y comportamiento 
financiero de las personas (Banco Mundial, 2013).  
 
En desarrollo de este estándar en la mayoría de los países, incluidos Brasil, Estados Unidos, 
Reino Unido y Australia, se han hecho mediciones nacionales mediante el uso de encuestas 
que miden el nivel de conocimiento, hábitos y comportamientos financieros de la población. 
Estos estudios sirven como línea base y sus actualizaciones permiten evaluar el impacto en 
los comportamientos de la población en las áreas clave definidas en las estrategias 
correspondientes.  
 
Como complemento, las estrategias incluyen lineamientos cuantitativos y cualitativos para 
fomentar la evaluación de impacto individual de cada uno de los programas del sector 
privado como una práctica para fortalecer su efectividad y elevar la calidad de la EEF en 
general.  
 
En los diferentes países se han concebido esquemas institucionales de coordinación de las 
diferentes iniciativas. En Estados Unidos por ejemplo, la Estrategia es liderada por la 
Comisión para el Alfabetismo y la Educación Financiera (FLEC, por sus siglas en inglés) que 
fue creada en virtud de la Ley Fair and Accurate Credit Transactions del 2003. Esta Comisión 
la encabeza el Departamento del Tesoro y está integrada por 21 agencias gubernamentales, 
incluyendo los diferentes organismos de regulación y supervisión del sistema financiero.  
 
Brasil sigue un estándar similar. En el 2010, el Gobierno brasileño creó el Comité Nacional 
de Educación Financiera (Conef) como la instancia gubernamental responsable de la 
dirección, supervisión y fomento de la estrategia de EEF de ese país. En el Comité participan 
ocho entidades públicas y cuatro representantes del sector privado y cuenta además con un 
grupo de apoyo pedagógico y una instancia conformada por los miembros del sector privado 
encargada de coordinar y ejecutar las acciones transversales de la estrategia. 
 
Finalmente, en el caso del Reino Unido, la Ley de Servicios Financieros del 2010 creó una 
agencia de Educación Financiera, hoy llamada Money Advice Service, como la instancia 
encargada de liderar la Estrategia de EEF. Esta agencia ofrece servicios personalizados para 
asesorar a los individuos sobre situaciones particulares que afecten su bienestar 
relacionadas con el manejo de su dinero y de sus finanzas personales. La asesoría es ofre-
cida por el Gobierno, con el fin de asegurar la gratuidad e imparcialidad en la información 
suministrada.  
 
Respecto a la focalización de las políticas, existe un consenso sobre la importancia de centrar 
las acciones y esfuerzos en audiencias o poblaciones específicas y generar contenidos, 
metodologías y canales adecuados a las características y contextos de cada uno de los 
determinados segmentos de edad. Las recomendaciones de los organismos multilaterales 
presentan la importancia de incluir de manera diferencial a las poblaciones vulnerables, 
involucrar la EEF en los currículos escolares y fomentar de forma transversal una cultura de 
ahorro para la etapa de jubilación.  
 
En Brasil, por ejemplo, la Estrategia de EEF está dividida por grupos de edad: niños, jóvenes, 
adultos y tercera edad; nivel educativo; nivel de ingreso; actividad económica: profesores, 
empleados públicos, militares y odontólogos y regiones geográficas. Estados Unidos sigue 
una división similar y reúne las iniciativas en los diferentes grupos de interés a los que se 
dirige la estrategia (FLEC, 2016).  
 
Por su parte, la política de EEF del Reino Unido incluye una diferenciación de los contenidos 
e iniciativas de acuerdo con los diferentes hitos de vida y situaciones específicas que se 
pueden presentar como iniciar estudios, la compra de una vivienda, enfermedades y 
accidentes, entre otros.  
 
Respecto de los programas de EEF dirigidos a la población vulnerable se han impartido 
recomendaciones que buscan fortalecer su impacto, teniendo en cuenta las características 
y contextos específicos de esta población. Por ejemplo, una guía de Fundación Capital 
(2013) sugiere delimitar con precisión el propósito que se busca alcanzar con este tipo de 
programas, incentivar alianzas con el Gobierno, en particular con los esquemas de asistencia 
social como los de transferencias monetarias condicionadas, pues permiten aprovechar 
estructuras organizacionales establecidas previamente para difundir la EEF a menor costo.  
 
Marco normativo y estructura institucional de la EEF. En las Bases del Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014, que hace parte de la Ley 1450 del 2011, se atribuyó al Gobierno 
nacional la función de crear, con la participación del sector privado, una Estrategia nacional 
para brindar EEF de calidad a la población de todos los estratos socioeconómicos y niveles 
de acceso y uso de servicios financieros.  
 
En desarrollo de la mencionada norma, el Gobierno expidió el Decreto 457 del 2014 me-
diante el cual definió la EEF como:  
  
“el proceso a través del cual los individuos desarrollan los valores, los conocimientos, las 
competencias y los comportamientos necesarios para la toma de decisiones financieras 
responsables, que requieren la aplicación de conceptos financieros básicos y el 
entendimiento de los efectos que los cambios en los principales indicadores 
macroeconómicos generan en su nivel de bienestar”.33  
 
El marco normativo colombiano contiene disposiciones que fomentan la EEF tanto en el 
ámbito de la educación formal como en el de la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. 
 
En la educación formal, la justificación legal se origina en el artículo 31 de la Ley 115 de 
1994 (Ley General de Educación), en el que se incluyen las ciencias económicas entre las 
áreas fundamentales y obligatorias de la educación media secundaria: “Para el logro de los 
objetivos de la educación media académica serán obligatorias y fundamentales las mismas 
áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, 
políticas y la filosofía”.10 Por otra parte, el artículo 31 de la Ley 115 de 1994 también se 
refiere al desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el mejo-
ramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  
 
A partir de 1998 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) publica los lineamientos y es-
tándares de las diferentes áreas, en los que se expone el objetivo de desarrollar competen-
cias básicas y ciudadanas que se consideran importantes para la formación de ciudadanos 
con capacidad de hacer mejor uso de los recursos económicos, tomar decisiones acertadas 
sobre su vida y ser socialmente responsables de sus acciones. Estas competencias definidas 
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por el MEN respaldan una EEF que contribuya al desarrollo integral del individuo y de la 
sociedad en su conjunto.  
 
Por su parte, la Ley 1328 del 2009 estableció que la EEF es un principio orientador de las 
relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas y es uno de los 
objetivos de intervención del Estado en el sector financiero. En particular, determinó que es 
un derecho del consumidor financiero recibir una adecuada educación sobre los diferentes 
productos y servicios, sus derechos y obligaciones y, al mismo tiempo, una obligación 
especial de las entidades financieras desarrollar programas y campañas de educación en 
este ámbito, para sus clientes.  
 
En lo que respecta a la institucionalidad de la EEF en Colombia, con el antes citado Decreto 
457 del 2014 se crea el Sistema Administrativo Nacional de Educación Económica y 
Financiera (SANEEF) como red de coordinación de las actividades públicas y privadas para 
lograr un nivel adecuado de EEF de calidad para la población y la Comisión Intersectorial 
para la Educación Económica y Financiera (CIEEF) como el órgano de coordinación y 
orientación superior de ese Sistema.  
 
Las funciones de la CIEEF son: proponer los lineamientos, metodologías y herramientas para 
la adopción de una estrategia nacional y recomendar los mecanismos de gestión, 
coordinación y financiación entre los sectores público y privado necesarios para la im-
plementación y ejecución de la Estrategia. 
 
- Microempresarios.  
 
En el contexto normativo, se entiende como microempresa aquella unidad económica que 
tiene activos totales hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menos de 
10 empleados, conforme a lo previsto en la Ley 905 del 2004. 
 
Para este grupo, se calcula que el 62,2 % de los trabajadores por cuenta propia en Colombia 
son informales (Consejo Privado de Competitividad, 2016).20 Del total de micro-es-
tablecimientos comerciales 68,4 % dice llevar algún tipo de contabilidad, el 15,7 % hace un 
balance general, el 22,5 % utiliza un libro diario de operaciones y el 31 % realiza otro tipo 
de cuentas (DANE, 2017).  
 
De acuerdo con el Estudio de demanda de educación financiera (Banca de Oportunidades-
Superintendencia Financiera-IPSOS, 2015) el 68 % de los microempresarios encuestados es 
informal según tenencia de Registro Mercantil y el 43 % tiene negocios de ventas 
estacionales, 72 % realiza todas sus transacciones en efectivo, 87 % paga servicios públicos 
en efectivo, 79 % paga a sus proveedores en efectivo, 70 % paga a sus empleados (cuando 
los tiene) en efectivo, lo que indica un alto grado de informalidad (Banca de Oportunidades-
Superintendencia Financiera-IPSOS, 2015).  
 
Una de las características que identifica este sector es que el acceso al crédito, ase-
guramiento y demás servicios financieros es limitado, dado que los microempresarios no 





La educación financiera, se convirtió en una prioridad para las autoridades, los organismos 
reguladores y las instituciones de desarrollo en todo el mundo, tanto que se incluyó en los 
principales propósitos de las políticas de desarrollo de los países del mundo, enumeradas 
por el Banco Mundial, 2016 
 
El Grupo de los Veinte (G-20) reiteró su compromiso con la educación financiera, al renovar 
el Plan de Acción para la Educación Financiera para 2015 y en adelante y al aprobar los 
Principios de Alto Nivel del G-20 para la Educación Financiera Digital. 
 
El Grupo Banco Mundial estima que la educación financiera es un factor clave para reducir 
la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, por tanto, estableció un 
ambicioso objetivo de lograr el acceso universal a servicios financieros a más tardar en 2020.  
 
Ante la importancia del efecto de un sector empresarial con educación financiera efectiva, 
especialmente en las microempresas por su impacto en la generación de empleo y motor 
de los emprendimientos, la cifra dada por el Banco mundial de más de 200 millones de 
microempresas y pequeñas y medianas empresas MIPYMES, formales e informales, en las 
economías emergentes carecen del financiamiento adecuado para prosperar y crecer (Banco 
Mundial, 2016), da soporte a la propuesta de investigación “Educación financiera del sector 
micro-empresarial como mecanismo de sostenibilidad: estudio de caso sector confecciones 
del barrio Cuba en Pereira”, que tiene como objetivo un acercamiento al comportamiento 
del acceso de servicios financieros por parte de los microempresarios del municipio de 
Pereira, en forma específicamente los del sector de confecciones. 
 
Se hizo referencia al sector micro-empresarial de confecciones dado que, de las 22 
actividades económicas pertenecientes al sector industrial identificadas en Pereira, se 
destacaron en número de empresas en el municipio, la elaboración de productos alimenticios 
y confección de prendas de vestir, donde esta última paso de una participación del 14% en 
el año 2000 a un 17% en 2014, equivalente a 223 empresas. Cámara de Comercio de 
Pereira, 2014. Este número de empresas es representativo si se tiene en cuenta que para 
el año 2017 la Cámara de Comercio reportaba 640 empresas legalmente constituidas 
dedicadas a este oficio, representando el 28 % de la industria risaraldense y aportando 
cerca del 5 % al PIB del departamento (Vega Mauricio. 2017). 
 
En el análisis que justificó la importancia de conocer la educación financiera en el sector 
confecciones de Pereira está el hecho que a pesar de ser un sector que ha crecido en el 
número de empresas, no se encuentra entre los sectores que se destaca por el crecimiento 
en el valor de los activos, el 71% del total de activos del sector, están en la elaboración de 
productos alimenticios (28.2%), la fabricación de otros tipos de equipo de transporte 
(23.2%) y la fabricación de papel, cartón (19.6%). Dejando por fuera el sector de 
confecciones, que alcanzó un valor en sus activos globales 161.996 millones de pesos en el 
año 2014, que con respecto al año 2000 solo represento el 3%, en un periodo de 14 años, 
Camara de Comercio de Pereira, 201434. 
 
Otro hecho para destacar dentro del sector seleccionado, es que a pesar de que durante el 
tercer trimestre de 2017 la producción real de la industria del Eje Cafetero exhibió un 
importante ascenso anual de 10,7%, el personal ocupado de la rama industrial se observó 
una disminución de 0,7% durante el periodo de análisis, propiciada por el comportamiento 
de confecciones, al reportar una caída de 5,0% y otras manufacturas con una variación 
negativa de 0,3% (Banco de la Republica, 2017)35. 
 
La situación presentada como soporte para el análisis de la educación financiera del sector 
seleccionado, radicó en el interés de conocer si este estaba haciendo uso de los servicios 
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financieros que oferta el sector financiero, o por el contrario no hacía uso de estas 
herramientas y esta podía hacer parte de los factores que impacta en las dificultades de 
crecimiento que estaba presentando el sector.  
 
Otro aspecto que hizo pertinente el estudio asumido por los autores, es que como propuesta 
académica es un insumo que permite profundizar en el conocimiento del Sistema Financiero 
Colombiano, y tener línea base para el diseño e implementar nuevas estructuras y productos 
financieros especializados para los sectores micro-empresariales. Es así que se concibe este 
proyecto como un modelo para la estructuración de un semillero de investigación, que 
orientado desde la Universidad Libre Seccional Pereira entrega un estudio sobre la educación 
financiera sectorial de las microempresarias de Pereira, dado que por las limitaciones de 
presupuesto y recursos, el estudio solo abarcó las microempresas ubicadas en el sector 
geográfico de Cuba, que según consulta a la Cámara de Comercio de Pereira, en esta zona 






5.2 MARCO CONCEPTUAL. 
 
 
Para el desarrollo de la investigación es necesario tener claro el significado de algunos 
conceptos de finanzas. Diversas instituciones y autores han realizado investigaciones sobre 
educación financiera por lo que se puede citar algunas definiciones de manera resumida.    
 
5.2.1 Conceptualización:  
 
Acreedor: es aquél al que le deben dinero dentro de un préstamo financiero. Está 
fuertemente relacionado con el término deudor que sería su nexo de unión y la posición 
contraria de la operación, la parte que debe el dinero. Resumiendo, el acreedor es el que 
debe recibir el importe del préstamo más los intereses establecidos por parte del deudor.  
 
Activos: un activo es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u 
otros medios líquidos equivalentes. 
  
Ahorro formal: es el monto de dinero ahorrado que es canalizado hacia entidades 
financieras autorizadas a captar depósitos del público y sujetas a las regulaciones propias 
de cada país.  
 
Ahorro informal: es el monto de dinero ahorrado por individuos fuera de las entidades 
financieras autorizadas y reguladas por la superintendencia financiera.  
 
Amortización financiera: se entiende por amortización, el reembolso gradual de una 
deuda. La obligación de devolver un préstamo recibido de un banco es un pasivo, cuyo 
importe se va reintegrando en varios pagos diferidos en el tiempo.  
 
Aval: figura mediante la cual una entidad se compromete a responder por determinadas 
obligaciones adquiridas por otra entidad, en caso de que esta, como principal obligada, las 
incumpla. Para el caso de las emisiones en el mercado de valores el aval lo debe otorgar un 
establecimiento de crédito vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Banca comercial: Conjunto de instituciones financieras privadas que tienen como función 
principal la recepción de depósitos y el desembolso de préstamos a corto plazo. 
 
Banca de fomento: instituciones financieras encargadas de prestar asesoría técnica en los 
proyectos y apoyar a sectores específicos de la actividad productiva mediante operaciones 
crediticias o de inversión, por lo general a tasas de interés menores que las ofrecidas en el 
mercado. 
 
Banca de inversión: actividad desarrollada por un intermediario del mercado financiero 
que puede incluir el diagnóstico de empresas, la organización de potenciales compradores, 
la asesoría de inversionistas en la creación de nuevas empresas e inclusive la consecución 
de recursos para tales operaciones. 
 
Banco de segundo piso: Instituciones financieras que no tratan directamente con los 




Beneficio monetario o económico: es un término utilizado para designar la ganancia 
que se obtiene de un proceso o actividad económica. Es más bien impreciso, dado que 
incluye el resultado positivo de esas actividades medido tanto en forma material o "real" 
como monetaria o nominal.  
Caja de ahorro a la vista: es un producto que ofrece el banco, mediante el cual el 
individuo transfiere el cuidado de su dinero al banco que elija, eliminando los riesgos de que 
pueda ser robado, se pierda o se deteriore. Al mismo tiempo, por efectuar el depósito 
recibirá en compensación un interés, ya que estará dejando su dinero al banco y éste podrá 
darle otros usos, sin perder la posibilidad de disponer de los fondos en cualquier momento. 
 
Cajero automático: es una máquina utilizada por los bancos que nos permite acceder a 
nuestra cuenta bancaria en cualquier momento, utilizando la tarjeta que nos fue entregada 
y su clave personal.  
 
Cambio de moneda: cada país representa el dinero que posee en una unidad monetaria. 
El cambio de moneda, es el precio de una unidad monetaria extranjera expresada en 
términos de la moneda nacional. 
 
Capital: el capital es el conjunto de recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer 
una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico o 
ganancia particular. 
 
Casa de cambio: son organizaciones dedicadas a la compra y venta de divisas de 
diferentes países.  
 
Contrato de crédito: contrato es el acuerdo por escrito entre partes que se obligan sobre 
una materia o cosa determinada. El contrato de crédito o préstamo surgen los deberes y 
derechos de la entidad prestamista y del cliente (prestatario o tomador de fondos). 
Generalmente, cada tipo de préstamo posee su propio modelo de contrato, en virtud de las 
distintas características y metodologías que tienen cada una de las financiaciones. 
 
Cuenta corriente: es un producto ofrecido por los bancos donde una persona transfiere 
la custodia de su dinero al banco, pudiendo disponer del dinero en cualquier momento sin 
tener que esperar un plazo de días para hacerlo. Generalmente, no se recibe interés por el 
dinero entregado, pero en algunos casos los bancos pueden ofrecer cuentas corrientes que 
pagan intereses. La cuenta corriente permite el acceso a cheques.  
Deudor: es aquella persona que tiene la obligación de satisfacer una cuenta por 
pagar contraída a una parte acreedora, ello cuando el origen de la deuda es de carácter 
voluntario, es decir, que el deudor decidió libremente comprometerse al pago de dicha 
obligación. Dada esta situación, en la que el deudor no efectúe los pagos a su acreedor, 
éste podrá ejercer acciones legales contra el deudor para intentar recuperar la deuda 
correspondiente. 
 
Divisa: una divisa, es toda moneda extranjera perteneciente a la unidad monetaria de cada 
país; distinta a la del país de origen. Es importante resaltar que las divisas fluctúan entre sí, 
es decir, todos los días las divisas representan un valor monetario distinto, ya sea un 
incremento o disminución en su valor.    
 
Gasto: un gasto es una salida de dinero que se debe cancelar por un bien o servicio 
requerido, ya sea por una persona, familia, empresa, institución, organización entre otras 
alternativas. Se debe mencionar, que los gastos pueden ser de necesidad, obligación o 
gusto.  
 
Inflación: es el aumento de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado 
de la canasta familiar durante un periodo de tiempo, generalmente un año.  
 
Ingreso: un ingreso son todas las entradas económicas que recibe una persona, familia, 
empresa, institución u organización. 
 
Interés: remuneración requerida por el préstamo de dinero o el costo asumido por tomar 
fondos en préstamo. La tasa de interés también es conocida como el precio del dinero.  
 
Liquidez: capacidad que tiene una persona, una empresa o una entidad bancaria para 
hacer frente a sus obligaciones financieras. 
 
Mercado: es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o servicios 
entre individuos.  
 
Mercado extra bancario: movimiento de dinero fuera del sector bancario y de las 
instituciones creadas para este propósito. Los recursos de este mercado están destinados a 
atender a quien no tiene acceso al crédito del mercado financiero. 
 
Microempresas: se entiende por micro incluidas las Fami-empresas toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 
responda a uno de los siguientes parámetros:    Planta de personal no superior a los diez 
(10) trabajadores o Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos 
(500)salarios mínimos mensuales legales vigentes (Ley 905 ,2004). 
 
Microcrédito: son préstamos de monto reducido con condiciones especiales de tasa de 
interés y plazos de amortización, que sirven principalmente para financiar proyectos que ya 
están en marcha o para el mejoramiento de producción de microempresas (inversiones en 
activos fijos o capital de trabajo, entre otros). 
 
Micro-ahorro: es el realizado por individuos de bajos ingresos, caracterizado por 
efectuarse periódicamente en pequeñas cantidades.  
 
Obligación financiera: en términos financieros se entiende por cualquier deuda que se 
tenga que cumplir, representan el valor de las obligaciones contraídas por la compañía 
mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos comerciales, 
instituciones financieras u otros entes distintos, del país o del exterior. 
 
Pasivos: el pasivo consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas en el balance 
de situación, comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en 
transacciones financieras pasadas. 
 
Producto financiero: contrato, acción, bono u obligación de deuda que equivale a una 
cantidad monetaria, puede ser una inversión simple (sin derecho a propiedad) u otorgar 
derechos de propiedad sobre una empresa. los productos financieros son comprados y 
vendidos a través de casas de bolsas o bancos, y suelen tener asociada una calificación 
de riesgo o rating que sirve de guía para los inversores.  
.      
Tasa de cambio: la tasa de cambio, es la relación que existe entre dos monedas de 
diferente país; que sirve de referencia para entregar el número de unidades de una divisa, 
para obtener una unidad de la otra divisa.   
 
Tasa de interés de colocación: asa de Interés que cobra el intermediario financiero a los 
demandantes de crédito por los préstamos otorgados. Esta tasa de interés también es 
conocida como tasa de interés activa 
 
Valor actual neto: el valor presente neto (VPN) es el método más conocido a la hora de 
evaluar proyectos de inversión a largo plazo.  El valor presente neto permite determinar si 
una inversión cumple con el objetivo básico financiero: maximizar la inversión. 
 
Valor futuro: valor que adquiere el dinero al someterse al paso del tiempo con una tasa 




5.3 MARCO LEGAL 
 
 
Actualmente existen bases legales sobre temas directamente relacionados con la estrategia 
que se está implementando sobre la Educación Económica y Financiera en Colombia aplicado 
a la educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano; lo anterior, se 







Tabla 1. Bases legales sobre EEF 

















obligatorias de la 
educación media 
secundaria 
Aunque todas las áreas de educación media académica 
son obligatorias y fundamentales, las instituciones 
educativas organizarán la programación de tal manera 
que los estudiantes pueden intensificar en ciencias 








Educación para el 
trabajo y el 
desarrollo 
humano 
Las instituciones del sector financiero tanto públicas 
como privadas deben procurar una adecuada educación 
e información financiera de los consumidores respecto a 
productos y servicios financieros, así como los 















Diseño de programas para el desarrollo de competencias 




Fuente: Estrategia Nacional de Educación Financiera; Superintendencia Financiera de 
Colombia 
 
En el año 1998, el Ministerio de Educación Nacional hace públicos lineamientos y estándares 
con el fin de desarrollar competencias que son importantes para la formación de ciudadanos 
para que estos hagan mejor uso de los recursos económicos, la toma de decisiones y la 
responsabilidad de sus acciones.  
 
En cuanto a lo que se refiere al contenido del folleto educativo que se pretende implementar, 
se deben tener en cuenta los siguientes aspectos sobre la normatividad de derechos de 





















 El Estado protegerá 
la propiedad intelectual por 
el tiempo y mediante las 
formalidades que establezca 
la ley.  
 
 El derecho de autor recae 
sobre obras literarias, artísticas, 
musicales, emisiones de radiodifusión, 









Ley 23 de 1982 
Contiene las disposiciones 
generales y especiales que 
regulan la Protección del 
derecho de autor en 
Colombia 
Delimita que todo autor desde que 
realiza la creación de algún contenido 
dispone de unos derechos; dispone 
además del derecho de autorizar o 
prohibir cualquier tipo de explotación 
del mismo y administrarlo como a bien 






Capítulo II Artículo 
6 
Cualquier acto en el que se 
vinculen a terceros sobre los 
derechos de autor 
 
Cuando se pase a otro la propiedad u 
otro derecho se deberán inscribir en el 
Registro Nacional de Derecho de Autor 
como condición de publicidad y 
punibilidad ante terceros. 
 
Ley 44 de 
1993 
 
Capítulo IV Artículo 
51 
Incurrir en prisión de dos (2) 
a cinco años (5) y multa de 
cinco (5) a 
 Veinte (20) SMMLV. 
Sanciones por reproducción, 
enajenación, mutilación o 
transformación de una obra literaria, 
científica o artística, sin autorización 
previa, registro ante el Registro 
Nacional de Derecho de Autor 
 
Ley 44 de 
1993 






Violación a los 
derechos morales  
del autor 
Incurrirá en prisión de 
treinta y dos (32) a noventa 
(90) meses y multa de 
veinte seis puntos sesenta y 
seis (26.66) a trescientos 
(300) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes 
Sanciones por publicación total o 
parcial, inscripción en el registro de 
autor con nombre de persona distinta 
del autor verdadero, cualquier proceso 
de mutilación o transformación sin 








Violación a los 
derechos 
patrimoniales de 
autor y derechos 
conexos 
  
Incurrir en prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años y multa 
de veintiséis puntos sesenta 
y seis (26.66) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes  
Reproducción, ejecución o exhibición, 
alquiler, comercialización, transmisión 




Ley 599 de 
2000 
Artículo 272  
Violación a los 
mecanismos de 
protección de 
derecho de autor y 
derechos conexos, y 
otras 
defraudaciones.  
Incurrir en prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años y multa 
de veintiséis puntos sesenta 
y seis (26.66) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes 
Eludir medidas tecnológicas para 
restringir los usos no autorizados, 
suprimir la información esencial para 
la gestión electrónica de derechos con 
información suprimida o alterada, 
fabricación, importación o venta al 
público algún sistema que permita 
descifrar una señal satélite cifrada 
portadora de programas sin 
autorización del distribuidor legítimo 
de la señal. 
 
 
Ley 599 de 
2000 
Fuente: Leyes y reglamentos/ Colombia; Secretaria General del Senado 
 
5.4 MARCO HISTÓRICO  
 
5.4.1 La educación financiera en Colombia, una tarea por hacer. 
 
El esfuerzo del gobierno nacional, con el apoyo de otros entes permitirá a cientos de niños, 
niñas, jóvenes, micro-empresarios  y en general ciudadanos del país a acceder a una 
educación de calidad.  
 
Los factores que más afectan al sector urbano en Colombia son: la cobertura, la falta de 
calidad y pertinencia de un servicio educativo que crea una brecha económica, social y 
cultural entre este sector  ‘’…se refleja en la pobreza, el desempleo creciente y la violencia 
que se vive en muchas zonas rurales y urbanas del país. ’’36 
 
Los programas de educación financiera que actualmente se implementan en el país, 
constituyen una estrategia principal del gobierno que busca atender las necesidades del 
sector educativo. Mejora el acceso de niños, niñas, jóvenes y ciudadanos mediante la 
implementación de estrategias que promuevan el desarrollo productivo y social.  
 
En el sector rural, el uso de trabajo infantil para ayudar con los gastos familiares, así como 
el hecho de que los padres no hayan terminado sus estudios tienen un impacto negativo en 
el acceso de los niños a la escuela. Las tasas de deserción y repetición son más altas en las 
zonas rurales, así como los niños que nunca han asistido a un aula de clases.  
 
Es por ello que la Gobernación de Risaralda a través de la alianza Educación para la 
Competitividad tiene como objetivo fortalecer la educación en esas zonas para así mejorar 
las condiciones educativas y la inclusión laboral. En esta iniciativa también se pretende 
fortalecer la educación sobre servicios financieros para buscar el acceso a estos 
especialmente a los más aislados como las poblaciones vulnerables.  
 
Según el Ministerio de Educación Nacional, Colombia formará a sus niños y jóvenes en 
educación económica y financiera. También promueve las Orientaciones Pedagógicas para 
                                                             
36 Ministerio de Educación Nacional. Más campo para la educación rural. (Recuperado el 12 de noviembre 
de 2017). (En línea). Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87159.html 
la Educación Económica y Financiera cuyo propósito es desarrollar conocimientos y 
habilidades en niños y jóvenes relacionados con estas áreas.  
 
El programa se implementará en las regiones Caribe, Centro, Occidente, Oriente y Pacífico 
Sur, en el segundo semestre de 2014. Su implementación y evaluación se llevará a cabo 
entre un acuerdo realizado por el Ministerio de Educación y el Banco de la República. Sin 
embargo, vale la pena recordar que ‘’Colombia ya es miembro de la Red Internacional de 
Educación Financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), a través de la cual el país podrá tener acceso a información e investigaciones que 
permitan fortalecer el cumplimiento de los propósitos del programa de Educación Económica 
y Financiera’’37 
 
A raíz del creciente interés por desarrollar estas habilidades, a partir de 2014, se incorpora 
a las Pruebas Saber del grado noveno la evaluación de educación económica y financiera. 
Mediante la Educación Económica y Financiera se busca desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de administras y usar de manera responsables sus recursos tanto para el 
bienestar propio como individual para que sea un proyecto transversal. 
 
Este documento brinda herramientas a los diferentes agentes que intervienen en este 
proceso como: padres de familia, docentes y directivos para que lideren e integren este 
proyecto en las diferentes instituciones educativas del país de manera que los estudiantes 
puedan construir sus proyectos de vida y desarrollar las siguientes competencias: Toma de 
decisiones, administración de recursos y planeación de metas a corto, mediano y largo plazo.  
 
De esta forma se despierta en las futuras generaciones el pago de impuestos, la planificación 
para la vejez, el endeudamiento responsable, el uso apropiado de los recursos y la 
erradicación de las pirámides y/o corrupción. 
   
La implementación de este programa se hará en 120 establecimientos, 40 docentes por 
región, asesoría presencial y virtual a los centros educativos, material didáctico y asistencia 
                                                             
37 Ministerio de Educación Nacional. (2014). Colombia formará a sus niños y jóvenes en educación 
económica y financiera. (Recuperado el 12 de mayo  de 2019). (En línea). Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-343155.html 
técnica para que haya coherencia con las políticas y lineamientos.  
El programa es un trabajo en conjunto donde se verá involucrado: El Ministerio de 
Educación, el Banco de la Republica, Asobancaria, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Departamento Administrativo Nacional de 
Planeación, FOGAFIN, entre otros acores del sector. 
 
 
5.4.2 Situación de la educación financiera en Colombia  
 
En el año 2012, Colombia ocupo el último puesto en la prueba PISA evaluando la educación 
financiera según un informe presentado por la OCDE. Los resultados de estas pruebas 
demostraron que muy pocos niños colombianos fueron capaces de distinguir la diferencia 
entre las necesidades económicas y los deseos. ‘’Los resultados de la evaluación mostraron 
áreas de oportunidad: el puntaje promedio fue de 379 puntos, resultado que dejó al país 
por debajo del promedio de los países de la OCDE’’. 38 Visto este desfavorable resultado en 
una iniciativa del Financial Literacy and Education Trust Fund de Rusia y el Banco Mundial, 
en 2013 se implementó una encuesta de capacidades financieras junto con el Banco de la 
República con el fin de financiar un proyecto con este enfoque en países emergentes. Este 
proyecto se inició en 2010 y se divide en dos partes: una cualitativa que hace referencia a 
los grupos y entrevistas y una cuantitativa que se obtiene a partir de los resultados que 
arroje la encuesta, contó con una participación de 11 países, entre tanto Colombia fue uno 
de los favorecidos.  
 
El objetivo principal de esta encuesta fue realizar un diagnóstico que permitiera el adecuado 
diseño de políticas públicas para mejorarlas y hacerlas más eficientes; así mismo se pretende 
ampliar un poco más sobre estos temas ya que se conocen muy pocos estudios sobre esto. 
Los resultados de su aplicación permitieron medir las capacidades financieras de los 
colombianos, entender sus comportamientos, conocer a ciencia cierta qué problemas deben 
ser combatidos, identificar grupos poblacionales, combatir la informalidad financiera, 
alcanzar una mayor inclusión y hacer comparaciones con otros países.  
                                                             
38 Colombia, en el último lugar en nuevos resultados de pruebas Pisa. REVISTA EL TIEMPO. [En línea] 
[Revisado 15 mayo 2019]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14224736 
Dicha encuesta arrojó resultados referentes al manejo del dinero, planificación para el 
futuro, ingresos, uso de productos financieros, entre otras.  
 
 
5.4.3 Perspectiva de la educación financiera en Colombia 
 
Si bien es cierto, que existen limitaciones frente a la educación financiera en Colombia, y el 
gobierno se hace responsable, por ello busca estrategias de mejora para la calidad de 
aprendizaje.  
 
Asimismo, se debe comprometer impulsando iniciativas como la aplicación metodológica 
para evaluar conceptos financieros y de esta manera ir familiarizando a la sociedad en el 
área financiera, garantizando una mayor presencia curricular de la educación financiera en 
los colegios, diseñar estrategias de educación de alto impacto, proteger los derechos de los 
consumidores financieros, organizar días de educación financiera mediante conferencias 
anuales con la presencia de expertos de prestigio.  
 
La idea de crear una Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera de Colombia 
tiene su origen en la evidencia observada en las encuestas39 relacionadas con la falta de 
competencias básicas de los hogares en cuanto a la toma de decisiones financieras.  
 
De acuerdo con lo definido por diferentes entidades interesadas en el tema, en términos 
generales, la EEF busca que las personas tengan los conocimientos necesarios y estén lo 
suficientemente informadas para tomar decisiones que les permita mejorar su bienestar 
económico y financiero, como lo plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, (OECD)40 por sus siglas en inglés, una de las entidades que más ha estudiado 
la EEF a nivel internacional. 
 
                                                             
39 Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera. Tomado de: Súper Intendencia Financiera de 
Colombia.p.2 
40 Estrategia nacional de educación económica y financiera. En: Súper Intendencia Financiera de Colombia. 
p. (14-15) 
En este sentido, en Colombia, muchos son los esfuerzos realizados por diversas entidades 
tanto del sector público como privado, en el propósito de llevar la EEF a los diferentes niveles 
de la población colombiana. El Banco de la República es una de las entidades pioneras en 
educación económica, pues en la década de los noventa inició fomentando la educación 
económica con el programa “El Banco de la República en las aulas”41, orientado a 
estudiantes de educación primaria, secundaria y superior, en temas básicos de economía, 
con el propósito de “contribuir mediante distintas actividades y materiales educativos a la 
formación de futuros ciudadanos económicamente responsables”42. A partir de entonces, la 
entidad viene trabajando en su Programa de Educación Económica y Financiera, y en 
diversas acciones entre las que se destacan la Política pública de Educación Económica y 
Financiera. 
 
De la misma manera, la Asobancaria43 (agrupación que representa el sector financiero 
colombiano) es otra de las entidades que en Colombia ha realizado aportes importantes en 
materia de Educación Financiera, pues considera que uno de los factores que contribuyen 
al desarrollo de mercados financieros que llevan a lograr un mayor desarrollo económico, 
es contar con consumidores financieros bien informados y educados. 
 
‘’En materia legislativa, la educación financiera se encuentra regulada por la 
Constitución Política de 1991, la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, 
incluyendo en su artículo 31 a las ciencias económicas como una de las áreas 
obligatorias y fundamentales de la educación media académica. La Ley 223 de 1995, 
busca consolidar una cultura tributaria, tarea asignada a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales –DIAN- en el artículo 157, donde se plantea la realización de 
programas de capacitación en escuelas y colegios. En el año 2009 el gobierno nacional 
expidió la Ley 1328, conocida como la de Reforma Financiera, en la que se establecen 
los parámetros para que las entidades del sector financiero vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia (426 actualmente), proporcionen educación 
financiera a sus usuarios.’’44 
                                                             
41 Borradores de economía Núm. 687 2012. En: Banco de la Republica de Colombia. p. 4  
42 Ibid., p. 41 
43 Inclusión financiera en Colombia. ASOBANCARIA. [En línea]. Revisado 11 junio 2019, Disponible en: 
http://www.asobancaria.com/  
44 Quintero, Sigifredo. Educación económica y financiera para el desarrollo humano. p. (6-7) 
 
Colombia necesita contar con una política pública que determine los lineamientos sobre los 
cuales este tipo de educación llegará a la población colombiana, en este caso, a todos 
jóvenes sin exclusión a los de las zonas rurales del país.  
 
La perspectiva de la educación financiera en el país Latinoamericano a mediano y largo 
plazo depende de los resultados de la evaluación que se realiza sobre el impacto que han 
tenido los proyectos actuales de formación académico en términos de finanzas en cuanto a 
habilidades, comportamientos y conocimientos.  
 
La educación financiera, es un pilar importante en el desarrollo de una economía que 
necesita ser responsable e informada para la búsqueda y consecución de nuevas 
oportunidades de crecimiento. Los conocimientos que se puedan apropiar en esta materia 
permiten tener acceso y un uso adecuado de las herramientas financieras que ofrece el 
mercado, disminuyendo tanto la brecha social como la económica, generando una cultura 
donde traten al máximo de mitigarse las crisis financieras. 
 
Es indispensable darle importancia a este tipo de educación, el gran reto está en lograr 
tomar partido en estas iniciativas y optimizar los recursos de tal forma que los resultados se 
empiecen a ver cuanto antes. Para esto es necesario la implementación del PEEF adelantado 
por el Ministerio de Educación Nacional en todos los colegios del país mediante distintas 
alternativas pedagogías. Para ello, es necesario que a nivel departamental y municipal se 
contemplen metas que ayuden a la implementación de este plan educativo, con un enfoque 
especial en el sector rural porque, aunque muchos crean que la educación es la misma, en 
el área rural y urbana, lamentablemente no es así. Ya que las zonas rurales no cuentan con 
las mismas infraestructuras, la misma calidad educativa y  sobre todo son quienes habitan 
allí las principales víctimas del conflicto armado; es así como, en los próximos años, se 
pretende acabar con esa brecha social, cultural, política, económica y educativa que 
permitirán dotar de una manera igualitaria a la población colombiana de herramientas en 
este caso en conocimientos financieros que les permitan cumplir sus proyectos y llegar a la 
prosperidad intelectual y económica. 
 
A largo plazo, los sectores educativos y financieros del país, se comprometen a trabajar 
constantemente en la formación financiera de niños, jóvenes y adultos. Basándose 
principalmente en la formación que se recibe en los colegios, de manera que se generé 
mayor interés en el tema y vayan a la par del crecimiento de la economía del país. 
 
Esta propuesta, es una propuesta de inclusión social, pero ¿en dónde está la educación 
financiera en Colombia y para dónde va? Pues, se requiere en el corto plazo, un mejor 
diagnóstico de la situación actual, se requiere una continua medición de capacidades 
financieras en población adulta y para menores de 18 años. PISA45 y SABER PRO46.  
 
Las instituciones financieras privadas pueden proporcionar los recursos y conocimientos 
necesarios para apoyar las políticas públicas en este ámbito. La OECD desarrolló un código47 
de buena conducta para favorecer esas alianzas, el cual debería ser tenido en cuenta en 
Colombia. 
 
Entonces ¿por qué desarrollar una estrategia de educación económica y financiera en 
Colombia? Se fortalecerán las competencias de estudiantes de distintos niveles educativos, 
se plantearán lineamientos y parámetros para la educación financiera, se asociará estas 
estrategias con los sectores productivos del país, se elaborarán estrategias con el fin de 







                                                             
45 PISA. Resultados Colombia pruebas PISA. Disponible en http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm. 
Consultado junio 28 de 2019 
46 ICFES. Informe Nacional Resultados Saber Pro. Disponible en: http://www.icfesinteractivo.gov.co/ 
Consultado junio 29 de 2019  
47 Principios de gobierno corporativo de la OCDE. OCDE. p. 60  
 
6. ASPECTOS  METODOLÓGICOS. 
 
6.1 Tipo de Investigación 
 
En el estudio de educación financiera del sector micro-empresarial como mecanismo de 
sostenibilidad: estudio de caso sector confecciones del barrio Cuba en Pereira, se desarrolló 
una investigación de tipo exploratorio o formulativo48, la cual permitió establecer la oferta 
de productos financieros orientados a microempresarios de la ciudad de Pereira y el destino 
de los créditos a los que acceden los microempresarios y la caracterización de los servicios 
financieros demandados. 
 
El estudio estableció los servicios financieros demandados, a través de encuestas, la cual 
permitió conocer si estos estaban contribuyendo a mejorar su competitividad, para lograr 
su sostenibilidad y crecimiento en el mercado. 
 
El trabajo de campo se aplicó solo una vez de forma trasversal en un espacio geográfico 
como es la zona urbana del barrio Cuba de la ciudad de Pereira y en un momento 
determinado definido para el año 2018.  
 
6.2 Población, muestra, unidad de análisis y observación 
 
La población objetivo fueron las unidades productivas dedicadas a la confección de prendas 
de vestir y que se catalogaban como microempresas de acuerdo a la definición de la Ley 
905 de 2004. Unidad económica que tiene activos totales hasta de 500 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y menos de 10 empleados. 
 
                                                             
48 Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. Carlos E. Méndez. Editorial McGraw 
Hill; Tercera Edición. Páginas: 134, 135 
6.3 Recopilación de la información 
 
La investigación requirió el uso de fuentes primarias y secundarias, las cuales se describen 
a continuación: 
 
- Fuentes primarias: trabajo de campo a los propietarios de microempresas de 
confección, que permitió la caracterización de los servicios financieros demandados 
por las microempresas y su destino. 
 
- Fuentes secundarias: información de revistas especializadas, páginas web, 
publicaciones sectoriales a las cuales se accedieron a través de bases de datos 
bibliográficos de contenido científico-técnico que contenían información relevante, 
actualizada, precisa, contrastada y de calidad, frente al tema de estudio, como 
SciELO - Scientific electronic library online y repositorios universitarios. 
 
 
6.4 Técnicas de recolección de información 
 
La técnica seleccionada para la recolección de la información fue la encuesta estructurada 
con diseño y enfoque acorde al alcance de los objetivos. 
 
 
6.5 Proceso para recolección de información 
 
Según el enfoque se empleó un método cuantitativo, a través de la técnica de la encuesta, 
empleando un cuestionario de resolución personal para obtener la información primaria, 
seleccionados por Sistema Aleatorio Simple, entendiendo que cualquier empresario podía 
ser seleccionado, si cumplía el requisito de microempresario y ubicación en la zona de la 
ciudadela de Cuba en la ciudad de Pereira. 
 
Se realizó un muestreo probabilístico, definiendo como unidad de análisis el universo 
comprendido de las empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Pereira, dedicadas a 
la confección de prendas de vestir, ubicadas en la zona de intervención. 
 
División: 18 (Confección de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles) 
Grupo: 181 (Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel) 
Clase: 1810 
Descripción: Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 
 
 
6.6 Proceso de análisis, síntesis y discusión de resultados. 
 
El análisis de la información se realizó a través del uso de herramientas estadísticas como 
tabulación de datos en tablas dinámicas, correlación de las variables a través del uso de 
Excel, empleo de gráficas, que suministraron la información requerida para los análisis 


















7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
7.1 Oferta de productos financieros orientados a microempresarios de la ciudad 
de Pereira 
 
Para evaluar la oferta de productos financieros orientados a microempresarios de la ciudad 
de Pereira, se clasificaron en dos categorías, de ahorro y de financiación.  
 
 
- Productos financieros de ahorro 
 
Los productos financieros de ahorro que ofrece la banca comercial, están enfocados a 
permitir la acumulación del dinero en determinada entidad, ofreciendo a cambio unos 
intereses por la permanencia del dinero, entre los productos de ahorro se encuentran: 
 
Cuentas de ahorro: permiten acumular el dinero en una cuenta, a la cual se puede 
acceder en cualquier momento, tanto para retiros como para consignación.  
 
Depósito a plazo fijo: se deposita el dinero que se desea ahorrar a un tiempo 
determinado, si el microempresario debe acceder a su dinero antes del tiempo establecido, 
deberá pagar una comisión.  
 
En la siguiente tabla se relaciona la oferta de los productos financieros de ahorro que se 








Tabla 1. Oferta de productos financieros de ahorro 
Entidad Productos financieros de ahorro 
Banco Agrario Cuenta de ahorros  
Banco AV Villas  Cuenta corriente  
Cuenta de ahorros 
Cuenta de nómina  
Banco Caja Social  Cuenta amiga 
Cuenta corriente  
Cuenta corriente empresarial  
Banco Cityban  Cuenta corriente  
Cuenta de ahorros 
Cuenta de nómina 
Cuenta bolsillo  
Banco Colpatria  Cuenta corriente  
Cuenta de ahorros 
Banco Davivienda Cuenta corriente  
Cuenta de ahorros 
Pago de nómina  
Pagos en línea  
Banco de Bogotá  Cuenta empresarial  
Cuenta corriente  
Cuenta de ahorros  
Banco de Occidente  Recaudos, pagos 
Cuenta de ahorro y corriente empresarial y personal  
Banco Finandina  Cuenta de ahorros 
Banco GNB 
Sudameris  
Cuenta corriente  
Cuenta de ahorros 
Cuenta empresarial  
Pago de nómina  
Recaudos  
Entidad Productos financieros de ahorro 
Banco Itau – 
Corbanca 
Cuenta corriente  
Cuenta de ahorros 
Recaudos y pagos 
Banco Mundo Mujer  Cuenta de ahorros  
Cuenta tu meta  
Banco Pichincha Cuenta corriente  
Cuenta de ahorros 
Tarjeta prepago  
Banco Popular  Cuenta corriente  
Cuenta de ahorros 
Recaudos y pagos  
Bancolombia  Cuenta corriente  
Cuenta de ahorros  
Cuenta de nómina  
Bancoomeva  Cuenta de ahorros 
Pagos  
BBVA Cuenta corriente  
Cuenta de ahorros  




Cuenta de ahorros 
Ahorro programado  
Fuente: elaboración de los autores a partir de información de cada entidad bancaria  
 
 
- Productos financieros de financiación 
 
Los productos financieros de financiación permiten al microempresario acceder a dinero, 
por medio de las siguientes líneas: 
 
Crédito: capital al cual se accede, una vez cumplidos los requisitos según la entidad 
bancaria, pagando unos intereses en un tiempo pactado.  
 
Tarjeta de crédito: se dispone de un cupo aprobado, el cual se utiliza a través de una 
tarjeta.  
 
Microcrédito: crédito especial para los micro-empresarios, con tasas y plazos 
preferenciales.  
 
Factoring: venta de facturas, permitiendo obtener liquidez, el microempresario vende la 
factura a una entidad financiera, quien reconoce un menor valor por la misma, debido al 
tiempo de espera para hacer efectiva la factura.   
 
Seguros: crédito para compra de seguros, los cuales responden por las inversiones ante 
una situación negativa.  
 




Tabla 2. Oferta de productos financieros de financiación 
Entidad Productos financieros de financiación 
Banco Agrario  Créditos: fortalecimiento del negocio, mujer microempresaria, 
mejoras locativas, microcrédito agropecuario, núcleos 
solidarios 
Seguros  
Banco AV Villas  Crédito para compra de cartera 
Crédito rotativo  
Anticipo de nómina 
Crédito libre inversión  
Banco Caja Social  Crédito para capital trabajo 
Crédito para maquinaria y equipos  
Entidad Productos financieros de financiación 
Crédito compra de carteras  
Sobregiro  
Línea de redescuento  
Banco Citibank   Tarjeta de crédito 
Seguro  
Crédito rotativo  
Préstamo personal  
Banco Colpatria  Tarjeta de crédito  
Tarjeta de crédito Pyme empresarial  
Crédito libre inversión  
Leasing  
Crédito rotativo  
Crédito cartera ordinaria 
Cartera de fomento  
Banco de Bogotá Tarjeta de crédito personal  
Leasign 
Seguros  
Créditos de libre inversión  
 
Línea de capital de trabajo e inversión: 
Créditos de tesorería y liquidez 
Créditos de fomento  
Sobregiro  
Cupo de crédito rotativo  
Microcrédito  
Factoring  
Banco de Occidente Leasign 
Seguros  
Tarjeta de crédito personal y empresarial  
Cartera ordinaria  
Crédito de fomento  
Entidad Productos financieros de financiación 
Sobregiro  
Banco Finandina  Tarjeta de crédito  




Tarjeta de crédito empresarial  
Crédito de libranza  
Crédito rotativo  
Crédito de consumo  
Cartera ordinaria  
Crédito rotativo  
Sobregiro  
Banco Itau – 
Corbanca 
Tarjeta empresarial  
Seguros  
Crédito de fomento  
Crédito de tesorería  
Crédito capital de trabajo  
Crédito rotativo  
Leasing  
Banco Mundo Mujer  Crédito para negocio  
Crédito para pequeña empresa  
Crédito libre inversión  
Banco Pichincha  Tarjeta de crédito 
Crédito de libre inversión  
Banco Popular  Sobregiro  
Tarjeta de crédito empresarial  
Cartera ordinaria  
Crédito de tesorería  
Crédito de fomento  
Leasing  
Bancolombia Tarjeta de crédito  
Seguros  
Entidad Productos financieros de financiación 
Crédito de libre inversión  
Crédito para compra de local 
Crédito para cartera comercial 
Microcrédito  
Bancoomeva  Crédito empresarial  
BBVA Tarjeta de crédito personal y empresarial  
Crédito  
Seguro  




Crédito libre inversión  
Davivienda  Tarjeta de crédito personal y empresarial  
Seguros  
Leasing  
Crédito rotativo  
Crédito de libre inversión  
Cartera ordinaria comercial de corto plazo  
Crédito tesorería  
Sobregiro  
Fuente: elaboración de los autores a partir de información de cada entidad bancaria  
 
El municipio de Pereira, cuenta con diferentes entidades bancarias que ofrecen productos 
de ahorro y crédito, los cuales están clasificados para personas naturales, empresas y en 
algunas entidades para los pequeños microempresarios, con productos especializados como 
cuentas empresariales, tarjetas de crédito empresariales y créditos de capital de trabajo e 
inversión, como los de tesorería, comerciales, rotativos, leasing, compra de local y de 
fomento. 
 
Para determinar el conocimiento de la oferta de los productos financieros, por parte de las 
microempresas de confección del sector Cuba en Pereira, se aplicó una encuesta 
estructurada a 22 microempresarios, obteniendo los siguientes resultados:  
 








Ahorros 1 4,55 
Ahorros, créditos, pagos    1 4,55 
Ahorros, créditos, pagos, seguros, tarjeta crédito 1 4,55 
Ahorros, créditos, pagos, tarjeta crédito 2 9,09 
Ahorros, pagos, seguros, tarjeta crédito 1 4,55 
Cuentas, ahorros 2 9,09 
Cuentas, ahorros, créditos, pagos, seguros, 
capacitaciones, tarjeta crédito, microcrédito 
4 18,18 
Cuentas, ahorros, créditos, pagos, seguros, 
factoring, tarjeta crédito, microcrédito 
1 4,55 
Cuentas, ahorros, créditos, pagos, seguros, tarjeta 
crédito 
1 4,55 
Cuentas, ahorros, créditos, pagos, seguros, tarjeta 
crédito, microcrédito 
3 13,64 
Cuentas, ahorros, créditos, pagos, tarjeta crédito  2 9,09 
Cuentas, ahorros, pagos, tarjeta crédito 1 4,55 
Cuentas, pagos, seguros, tarjeta crédito 1 4,55 
Cuentas, ahorros, créditos, pagos, seguros, tarjeta 
de crédito, microcrédito  
1 4,55 
Total  22,00 100,00 
Fuente: trabajo de campo  
 
Figura  2. Productos financieros conocidos 
 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Los microempresarios del sector confecciones del barrio Cuba en Pereira, conocen en su 
mayoría, 18,18% los productos financieros correspondiente a las cuentas, ahorros, créditos, 
pagos, seguros, capacitaciones, tarjeta crédito, microcrédito, otro 13,64% expresó que 
conoce los mismos productos financieros exceptuando las capacitaciones.  
 
Al evaluar cada producto de manera independiente, es decir, el número de 
microempresarios que conoce el producto, sobre el número total de microempresarios, se 
tiene que los ahorros, es el producto más conocido (90,91% de los microempresarios), en 











crédito (81,82% de los microempresarios), en cuarto lugar, las cuentas y los créditos 
(72,73% de los microempresarios), en quinto lugar, los seguros (59,09% de los 
microempresarios), en sexto lugar el microcrédito (40,91% de los microempresarios), en 
séptimo lugar, las captaciones (18,18% de los microempresarios), por último, el factoring 
(4,55% de los microempresarios). 
 
Según lo anterior, no hay un producto que sea conocido por el 100% de los 
microempresarios, los productos más conocidos son los ahorros y los pagos, el microcrédito, 
pese a que es un producto especializado para los microempresarios, es desconocido para 
más de la mitad de los mismos, aunado a lo anterior, el factoring es conocido por el 4,55%, 
siendo una herramienta que permite la liquidez para los negocios.  
 
 
- Caracterización de los servicios financieros demandados por las 
microempresas de confecciones del barrio Cuba de la ciudad de 
Pereira 
 
La encuesta estructurada aplicada a los propietarios de microempresas de confección del 
sector Cuba en Pereira, permitió caracterizar los servicios financieros que demandan, 
obteniendo los siguientes resultados:  
 
Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes productos financieros usa para el manejo de su 
negocio? 
 
Tabla 4. Productos financieros que manejan en las microempresas 
Producto No. respuestas Porcentaje 
Ahorros   1 4,55 
Ahorros, créditos, pagos 2 9,09 
Ahorros, créditos, pagos, tarjeta crédito 1 4,55 
Ahorros, pagos  1 4,55 
Ahorros, pagos, seguros 1 4,55 
Créditos, pagos 1 4,55 
Créditos, pagos, tarjeta crédito 1 4,55 
Cuentas   2 9,09 
Cuentas, ahorros 1 4,55 
Cuentas, ahorros, créditos, pagos 3 13,64 
Cuentas, ahorros, créditos, pagos, microcrédito 1 4,55 
Cuentas, ahorros, créditos, pagos, seguros 1 4,55 
Cuentas, ahorros, créditos, pagos, seguros, 
capacitaciones, tarjeta crédito 
1 4,55 
Cuentas, ahorros, pagos, microcrédito 1 4,55 
Cuentas, ahorros, pagos, seguros 1 4,55 
Cuentas, pagos 1 4,55 
Tarjeta de crédito 1 4,55 
Cuentas, ahorros, créditos, pagos, seguros, 
tarjeta crédito, microcrédito  
1 4,55 
Total  22 100,00 








Figura  3. Productos financieros que se manejan en las microempresas 
 
 
Fuente: elaboración propia   
 
Los productos financieros de mayor acceso por parte los microempresarios del sector 
confecciones, son las cuentas, ahorros, créditos y pagos (13,64%), seguido del 9,09% que 
manejan los ahorros, créditos, pagos, otro 9,09% usan las cuentas.  
 
Se encontró que el 9,09% de los microempresarios accede a siete productos financieros de 
los ocho sobre los cuales se preguntaron, otro 9,09% maneja cinco, el 27,27% utiliza 4 
productos financieros para su negocio, un 18,18%, 3 productos, otro 18,18%, 2 productos 
y el último 18,18%, 1 producto financiero, se resalta que los microempresarios de las 











Al evaluar cada producto, se tiene un total de 74 respuestas, toda vez que los 
microempresarios seleccionaron más de una opción, el producto más utilizado son las 
cuentas para ahorro (24,32%), en segundo lugar los pagos (22,97%), seguido delas cuentas 
(17,57%), en cuarto lugar los créditos (16,22%), los seguros y tarjetas de crédito son 
servicios a los cuales acceden el 6,76% de los microempresarios, a los microcréditos accede 
el 4,05%, teniendo presente que es una línea con condiciones especiales en lo referente a 
tasa de interés y plazos, a las capacitaciones accede el 1,35%, el producto financiero 
factoring no es manejado por ninguno de los microempresarios del sector de confecciones.  
 
También se analizó, cada producto de manera independiente, es decir, el número de 
microempresarios que maneja determinado producto, sobre el número total de 
microempresarios, dando como resultado que el producto financiero que más se utiliza para 
el manejo de las microempresas de las confecciones del sector Cuba, es el ahorro, (81,82% 
de los microempresarios), en segundo lugar, los pagos (77,27% de los microempresarios),  
en tercer lugar, las cuentas (59,09% de los microempresarios), en quinto lugar, los créditos 
(54,55% de los microempresarios), los otros productos financieros son utilizados por menos 
de la mitad de los microempresarios.  
 
Lo anterior, guarda relación con el conocimiento de los productos financieros por parte de 
los microempresarios, toda vez que los productos más utilizados en los negocios, como los 
ahorros y pagos, son los más conocidos, así mismo el acceso a los microcréditos son de 
bajo impacto en el sector micro-empresarial de las confecciones y el factoring son es 
utilizado.  
 
Se les preguntó a los microempresarios la forma de realizar los pagos, obteniendo los 
siguientes resultados:  
 
Pregunta 3. ¿Cuál es la forma de realizar los pagos en su negocio? 
 
Tabla 5. Forma de realizar los pagos 
Forma de pago No. respuestas Porcentaje 
Efectivo 11 50,00 
Efectivo, cheques   1 4,55 
Efectivo, cheques, giros 1 4,55 
Transferencias bancarias 2 9,09 
Transferencias bancarias, cheques 2 9,09 
Transferencias bancarias, efectivo 3 13,64 
Transferencias bancarias, efectivo, cheques 1 4,55 
Transferencias bancarias, tarjetas 1 4,55 
Total 22 100,00 









Figura  4. Forma de realizar los pagos 
 
 




























El 50,00% de los microempresarios del sector confecciones realiza sus pagos en efectivo, 
seguido de aquellos que además del efectivo utilizan las transferencias bancarias, 13,64%, 
el 9,09% solo recurre a las trasferencias bancarias para sus pagos, otro 9,09% a las 
transferencias bancarias y los cheques, el porcentaje restante se distribuye en partes 
iguales, correspondiente al 4,55% para efectivo y cheques; efectivo, cheques y giros;  
transferencias bancarias, efectivo y cheques y transferencias bancarias y tarjetas.  
 
Se encontró que el 50,00% de los microempresarios hace sus pagos en efectivo, el 27,27% 
utiliza algún producto del sector financiero y el efectivo y el 22,73% únicamente utiliza un 
producto del sector financiero para realizar sus pagos, pese a los diferentes medios de pagos 
que ofrecen las instituciones financieras, se encuentra que la mitad de los microempresarios 
del sector de confecciones no utiliza ninguno.  
 
A los microempresarios se les preguntó la razón de dicha política de pago, con los siguientes 
resultados:  
 
Pregunta 4. ¿Cuál es la razón por la que tiene dicha política de pagos? 
Tabla 6. Razón de política de pagos 
Razón de política de pago No. respuestas Porcentaje 
Le hacen descuento 1 4,55 
Permite administrar mejor el negocio; por 
exigencia de los proveedores 
1 4,55 
Por facilidad  11 50,00 
Porque es más segura 2 9,09 
Porque es más segura; por exigencia de los 
proveedores 
1 4,55 
Porque es más segura; por facilidad 5 22,73 
Porque es más segura; por facilidad; permite 
administrar mejor el negocio; le hacen 
descuento 
1 4,55 
Total 22 100,00 
Fuente: trabajo de campo  
Figura  5. Razón de política de pagos 
 
 
Fuente: elaboración propia   
 
Frente a la razón por la cual tienen determinada política de pagos, el 50,00% manifestó que 
era por facilidad, el 22,73% por facilidad y seguridad, el 9,09% por seguridad, el porcentaje 
restante se distribuye por partes iguales en 4,55%, correspondiente a las razones por el 
descuento que hacen, porque permite administrar mejor el negocio y por exigencia de los 
proveedores, por seguridad y por exigencia de los proveedores y porque es más segura, por 
facilidad, permite administrar mejor el negocio y le hacen descuento. 
 
Al realizar cruce de la forma de realizar pagos, frente a la política para dichos pagos, se 
encuentra los siguiente:  
 
Tabla 7. Cruce de política de pago frente a razón 
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 1      1 
Total 
general 
1 1 11 2 1 5 1 22 
Fuente: trabajo de campo  
 
Al analizar la razón de la política de pago, se encontró, que para aquellos que pagan 
únicamente en efectivo, dicha política obedece en su gran mayoría a la facilidad, para una 
minoría por los descuentos que hace la banca comercial, para los microempresarios que 
pagan en efectivo y otros medios como cheque, giro, transferencia bancaria, las razones 
además de la facilidad, es la seguridad yel hecho de administrar mejor su negocio.  
 
Los microempresarios que hacen sus pagos únicamente a través de un producto financiero 
obedecen a la seguridad, facilidad, exigencia de algunos de sus proveedores y porque 
permite administrar mejor el negocio. 
 
Así las cosas, los microempresarios que realizan sus pagos en efectivo, consideran que es 
más fácil este medio, antecediendo esta razón a la seguridad, notando que a su vez estiman 
que los productos financieros del mercado no brindan la facilidad que ellos requieren.  
 





Tabla 8. Forma de recibir pagos 




Efectivo 7 31,82 
Efectivo, cheques 2 9,09 
Transferencias bancarias 2 9,09 
Transferencias bancarias, efectivo 7 31,82 
Transferencias bancarias, efectivo, cheques 3 13,64 
Transferencias bancarias, efectivo, pagos 
electrónicos 
1 4,55 
Total 22 100,00 
Fuente: trabajo de campo  
 
Figura  6. Forma de recibir pagos 
 
 
Fuente: elaboración propia   
 
Se encontró que el 31,82% de los microempresarios reciben los pagos únicamente en 
efectivo, otro 31,82% a través de transferencia bancaria y efectivo, el 13,64% a través de 
transferencia bancaria, efectivo y cheques, el 9,09% en efectivo y cheques, otro 9,09% 
únicamente a través de transferencia bancaria, el último 4,55% a través de transferencia 
bancaria, efectivo y pagos electrónicos.    
 
En resumen, el 59,09% de los microempresarios recibe los pagos en efectivo y a través de 
un producto financiero como cheque, transferencia bancaria y pago electrónico, el 31,82% 
reciben los pagos únicamente en efectivo y el 9.09% únicamente a través de la banca, en 
este caso la transferencia electrónica.  
 
A los microempresarios se les pregunto sobre la razón de la política para recibir pagos, con 
los siguientes resultados:  
 
 
Pregunta 6. ¿Cuál es la razón por la que tiene dicha política de pagos por compra en su 
negocio? 
 
Tabla 9. Razón de política para recibir pagos 
Razón de política para recibir pago No. respuestas Porcentaje 






















Por facilidad; menos costos   1 4,55 
Por facilidad; no conoce otras alternativas 1 4,55 
Porque es más segura 3 13,64 
Porque es más segura; menos costos 1 4,55 
Porque es más segura; por facilidad 5 22,73 
Porque es más segura; por facilidad; menos costos 3 13,64 
Total 22 100,00 






Figura  7. Razón de política para recibir pagos 
 
 
Fuente: elaboración propia   
 
La razón de la política para recibir pagos que tiene establecida el 36,36% de 
microempresarios, obedece a la facilidad, el 22,73% por la facilidad y seguridad, el 13,64% 
por la seguridad, otro 13,64% por la seguridad, facilidad y menor costo, el porcentaje 
restantes se distribuye en partes iguales del 4,55% para la facilidad y menos costos, la 






























Se analizó la razón de la política para recibir pagos, según cada política, obteniendo los 







Tabla 10. Cruce política para recibir pagos frente a razón 






















Efectivo 4 1 1    1 7 
Efectivo, cheques 2       2 
Transferencias 
bancarias 













      1 1 
Total general 8 1 1 3 1 5 3 22 
Fuente: trabajo de campo  
 
Para los microempresarios que solo reciben pagos en efectivo, la razón se debe a la facilidad, 
seguridad y menos costos de esta alternativa, para quienes reciben pagos en efectivo y 
otros medios bancarios como cheques y transferencia bancaria, la razón de éstas políticas 
es la facilidad, seguridad y menos costo; para los microempresarios que solo reciben sus 
pagos a través de transferencia bancarias la razón es la seguridad. 
 
En la política para recibir los pagos, nuevamente se ve la relevancia de tener una alternativa 
fácil, notando que el microempresario reconoce que las alternativas de la banca comercial 
son más seguras, pero menos fáciles.   
 
Pregunta 7. ¿Cuándo ahorra, dónde guarda el dinero? 
 
Tabla 11. Custodia de los ahorros 
Custodia el dinero No. respuestas Porcentaje 
Custodia propia 4 18,18 
Institución financiera 13 59,09 
Institución financiera; custodia propia 2 9,09 
No ahorro 3 13,64 
Total  22 100,00 
Fuente: trabajo de campo  
 
Figura  2. Custodia de ahorros 
 
 















Se encontró que el 86,36% de los microempresarios ahorran, de este número el 59,09% 
ahorra en una entidad financiera, el 18,18% guarda el dinero bajo su custodia, el 9,09% 
utiliza las dos modalidades, custodia propia y entidad financiera, un 13,64% manifestó que 
no ahorra.  
 
Se resalta la cultura del ahorro en los microempresarios del sector confecciones, 
encontrando confianza en la banca para depositar su dinero, siendo además uno de los 
productos más conocido y más usado.  
 
Pregunta 8. ¿Cuál es la razón por la que tiene dicha política de ahorros? 
 
Tabla 12. Razón para la política de ahorros 




No aplica 3 13,64 
Por facilidad 4 18,18 
Por facilidad; menos trámites 1 4,55 
Porque es más seguro 9 40,91 
Porque es más seguro; menos trámites 1       4,55 
Porque es más seguro; por facilidad 3 13,64 
Porque es más seguro; por facilidad; menos 
trámites 
1 4,55 
Total  22 100,00 
Fuente: trabajo de campo  
 
Figura  9. Razón para la política de ahorros 
 
 
Fuente: elaboración propia   
 
Para el 40,91% de los microempresarios que ahorra, eligió su política para guardar el dinero 
por la seguridad que le brinda la misma, el 18,18% por facilidad, el 13,64% por la seguridad 
y facilidad, el 4,55% por facilidad y menos trámites, otro 4,55% por la seguridad y menos 
trámites, el último 4,55% por la seguridad, facilidad y menos trámites.  
 
Se analizó la razón de la política de ahorro, según cada política, arrojando los siguientes 
resultados:  
 
















No aplica    3 3 
Por facilidad 4    4 
Por facilidad; menos 
trámites 
 1   1 
Porque es más seguro  9   9 
Porque es más seguro; 
menos trámites 


























Porque es más seguro; 
por facilidad 
 3   3 
Porque es más seguro; 
por facilidad; menos 
trámites 
  1  1 
Total general 4 13 2 3 22 
Fuente: trabajo de campo  
 
Los microempresarios que tienen como política de ahorro guardar el dinero en una 
institución financiera, consideran que es más seguro, fácil y con menos trámites, aquellos 
que tienen sus ahorros bajo su custodia, la razón se debe a la facilidad, quienes optan para 
las dos modalidades, éstas le brindan seguridad, menos trámites y facilidad.  
 
Frente al dinero que ahorran los microempresarios del sector de confecciones, las 
instituciones financieras se convierten en una excelente opción, toda vez que les brindan 
seguridad para la custodia de su dinero.  
 
Los microempresarios de la confección demandan del sector financiero productos para el 
ahorro, pagos y financiación (créditos, seguros, tarjetas de crédito y microcrédito), los 
cuales tienen las siguientes características: 
 




Ahorro  - Los intereses varían en cada entidad, con pagos mensuales o según 
el periodo pactado.   
- El retiro del efectivo se realiza a través de cajeros automáticos o 
directamente en las oficinas de los bancos, en cualquier momento, 
a excepción de los ahorros a término fijo.   
- Disponibilidad de información de los movimientos de la cuenta a 
través de la línea, extractos o en aplicativo.  




Pagos  - Los pagos electrónicos utilizan el internet, siendo de fácil acceso y 
con continúa disponibilidad.  
- Tienen universalidad.  
- Liquidez: el empresario que recibe el pago, tiene fácil a su dinero.  
- El empresario recibe pagos desde cantidades pequeñas.  
Créditos  - El capital depende de la modalidad del crédito y la capacidad de pago 
del cliente.  
- El plazo de devolución del monto prestado, se pacta desde el inicio, 
la fecha máxima depende de la modalidad del crédito.  
- La tasa de interés es el pago que se hace por el acceso al dinero, 
dependiendo de la entidad y modalidad de crédito.  Según Rankia 
Colombia, a la fecha presenta una tasa promedio de 28,89% efectivo 
anual.  
Seguros  - La tasa de interés varía según la entidad y modalidad de seguro. 
Según Rankia Colombia, los seguros generales e individuales a fecha 
presentan una tasa promedio de 28,89% efectivo anual, al igual que 
los de copriedades y para personas jurídicas.  
Tarjetas de 
créditos  
- Se cuenta con un cupo aprobado, de cuyo monto se dispone para 
realizar los pagos.  
- En un sistema fácil de utilizar. 
- La tasa de interés varía según la entidad. 
- La deuda se paga en plazos, que fija el cliente en cada compra.  
Microcrédito   - Es una línea especial, creada para los microempresarios, el cual 
ofrece tasa de interés y período preferenciales.   
- Algunas entidades financieras, otorgan el microcrédito sin tener 
experiencia crediticia. 
- Pueden acceder pequeñas empresas formales e informales.  
- Son préstamos con montos pequeños.  
Fuente: elaboración propia a partir de información página Instituciones Financieras y Rankia 
Colombia.  
 
- Destino de los créditos a los que acceden los microempresarios de 
confecciones del barrio Cuba de la ciudad de Pereira. 
Para el análisis del destino de los créditos a los cuales acceden los microempresarios de 
confecciones del barrio Cuba de la ciudad de Pereira, en primera instancia, se determinó el 
acceso los mismos, preguntando específicamente durante el último año de operación.   
 
Pregunta 9. ¿Durante el último año, a qué fuente de financiamiento accedió? 
Tabla 15. Fuente de financiamiento 
Fuente de financiamiento No. respuestas Porcentaje 
Capital propio 4 18,18 
Familiares 3 13,64 
Institución financiera formal 3 13,64 
Institución financiera formal; capital propio 1 4,55 
Institución financiera formal; proveedores 6 27,27 
No responde 1 4,55 
Proveedores 1 4,55 
Proveedores; capital propio 1 4,55 
Proveedores; familiares 1 4,55 
Proveedores; prestamista 1 4,55 
 Total  22 100,00 
Fuente: trabajo de campo  
 
Figura  10. Fuente de financiamiento 
 
 
Fuente: elaboración propia   
 
El 27,27% de los microempresarios que accedieron a un crédito durante el último año, 
recurrieron a una institución financiera formal y a los proveedores como fuente de 
financiamiento, el 18,18% a su propio capital, el 13,64% a los familiares, otro 13,64% a 
una institución financiera formal, el porcentaje restante se distribuye en partes iguales del 
4,55%, correspondiente a institución financiera y capital propio; proveedores; proveedores 
y capital propio; proveedores y familiares y proveedores y prestamista.  
 
Al evaluar la educación financiera de los productos de financiamiento por parte de los 
microempresarios durante el último año, se encontró que un menor porcentaje de los 
mismos, 45,45% accede al crédito con instituciones financieras formales, de este 
porcentaje, solo el 18,18% recurre únicamente a este tipo de instituciones, el otro 27,27% 
recurre también a los proveedores como fuente de financiamiento.   El 31,82% de los 
microempresarios accede a financiamiento con los familiares, proveedores y prestamistas.  
 
Se preguntó sobre la institución financiera a la cual accedió.  
 











Tabla 16. Tipo de institución del sector financiero 
Institución sector financiero formal No. respuestas Porcentaje 
Banco comercial 14 63,64 
Cooperativa 1 4,55 
No aplica 6 27,27 
No responde 1 4,55 
Total  22 100,00 
Fuente: trabajo de campo  
 
Figura  11. Tipo de institución del sector financiero 
 
 
Fuente: elaboración propia   
 
El 63,64% de los microempresarios que acudieron a un crédito con el sector financiero 
formal, accedieron a través de un banco comercial, el 4,55% por medio de una cooperativa.  
También se investigó sobre los motivos para recurrir a fuentes de financiamiento diferentes 
a las instituciones financieras, en este caso, los proveedores, familiares y prestamistas.  
 
Pregunta 11. ¿Si recurre a una fuente de financiamiento diferente a las instituciones 
financieras, cuál es la razón? 
Tabla 17. Razón para no acceder a crédito con institución financiera 
Razón de otras fuentes de financiamiento No. respuestas Porcentaje 
Cuenta con capital propio 7 31,82 










Banco comercial Cooperativa No aplica No responde
Cuenta con capital propio; mayor costo 1 4,55 
Está reportado ante las centrales de riesgo 3 13,64 
Le negaron el crédito 4 18,18 
Mayor costo; no tiene aval 1 4,55 
No aplica 3 13,64 
No tiene aval; está reportado en centrales de riesgo 1 4,55 
No tiene historial crediticio 1 4,55 
Total  22 100,00 
Fuente: trabajo de campo  
Figura  12. Razón para no acceder a crédito con institución financiera 
 
 
Fuente: elaboración propia   
 
 
La principal razón para no acceder a un crédito con instituciones financieras es que se cuenta 
con capital propio (31,82%), al 18,18% le negaron el crédito, el 13,64% manifiesta que 
está reportado ante las centrales de riesgo, por tal motivo no puede acceder a crédito con 
este tipo de entidades, otro 4,55% además del reporte no cuenta con aval, un 4,55%  
expresa que además de tener capital propio, le negaron el crédito, otro 4,55% cuenta con 









































expresa que tiene un mayor costo y no cuenta con aval, otro 4,55% no tiene aval y además 
está reportado ante las centrales de riesgo, el último 4,55% no tiene historial crediticio.  
 
Se encontró que el 54,55% de los microempresarios de las confecciones, no accedieron a 
crédito con las instituciones financieras, en su mayoría porque les negaron el crédito o están 
reportados antes las centrales de riesgo, en una menor proporción porque no cuentan con 
aval o con historial crediticio, siendo éstos los principales motivos para no acceder a los 
productos de financiamiento.  
 
Se preguntó directamente sobre el destino del crédito, obteniendo las siguientes respuestas: 
 
Pregunta 12. ¿Si accedió a un crédito con el sector financiero formal para su negocio, cuál 





Tabla 18. Destino del crédito 
Destino del crédito No. respuestas Porcentaje 
Ampliar el negocio  2 9,09 
No aplica 1 4,55 
No he accedido a créditos 2 9,09 
No responde 1 4,55 
Pagar deudas; comprar activos 1 4,55 
Pagar deudas; comprar activos; ampliar el negocio 1 4,55 
Surtir el negocio 7 31,82 
Surtir el negocio; ampliar el negocio 1 4,55 
Surtir el negocio; comprar activos 6 27,27 
Total  22 100,00 
Fuente: trabajo de campo  
Figura  13. Destino del crédito 
 
 
Fuente: elaboración propia   
 
El 31,82% de los créditos son destinados a surtir el negocio, seguido del 27,27% que 
además de surtir el negocio se destina para comprar activos, el 9,09% para ampliar el 
negocio, otro 9,09% no ha accedido a créditos, un 4,55% además de comprar activos, pagó 
deudas, otro 4,55% pago deudas, compro activos y amplió el negocio, el último 4,55% para 
surtir y ampliar el negocio.  
 
El 72,73% de los microempresarios que accedió a algún crédito, destinó los recursos para 
el fortalecimiento de su negocio, consistente en ampliación, compra de activos y surtido, 
factores que permiten incrementar las ventas, impactando de forma positiva en sus ingresos 
y por ende la rentabilidad. Solo el 9,09% de los microempresarios destinaron parte del 
crédito para pagar deudas, se resalta que ningún empresario utilizo el crédito únicamente 
para pagar deudas.  
 
- Análisis de la contribución de los servicios financieros demandados 
por los microempresarios del sector confecciones a su 
competitividad 
 
Para analizar si los servicios financieros demandados por los microempresarios del sector 





































y crecimiento en el mercado, se inició identificando las barreras de entrada para acceder a 
los servicios financieros.  
 











Altos costos de los servicios financieros 2 9,09 
Distancia de las entidades financieras 1 4,55 
No se cumple con la documentación exigida 4 18,18 
No se cumple con la documentación exigida; no 
requiere ningún servicio financiero 
1 4,55 
No se cumple con la documentación exigida; 
procesos largos y complicados 
1 4,55 
No se cumple con la documentación exigida; 
procesos largos y complicados: altos costos de los 
servicios financieros; reportado ante centrales de 
riesgo 
1 4,55 
No se cumple con la documentación exigida; 
procesos largos y complicados; altos costos de los 
servicios financieros 
1 4,55 
No se cumple con la documentación exigida; 
reportado ante las centrales de riesgo 
3 13,64 
No ve ningún beneficio; altos costos de los 
servicios financieros 
1 4,55 
Procesos largos y complicados 1 4,55 
Procesos largos y complicados; altos costos de los 
servicios financieros 
1 4,55 
Procesos largos y complicados; distancia de las 
entidades financieras 
1 4,55 
Procesos largos y complicados; no ve ningún 
beneficio 
1 4,55 
Reportado ante centrales de riesgo 3 13,64 
Total  22 100,00 









Figura  14. Barreras para acceder a los servicios financieros 
 
 
Fuente: elaboración propia   
 
0 1 2 3 4 5
Altos costos de los servicios financieros
Distancia de las entidades financieras
No se cumple con la documentación exigida
No se cumple con la documentación exigida; no…
No se cumple con la documentación exigida;…
No se cumple con la documentación exigida;…
No se cumple con la documentación exigida;…
No se cumple con la documentación exigida;…
No ve ningún beneficio; altos costos de los servicios…
Procesos largos y complicados
Procesos largos y complicados; altos costos de los…
Procesos largos y complicados; distancia de las…
Procesos largos y complicados; no ve ningún beneficio
Reportado ante centrales de riesgo
El 18,18% de los microempresarios refieren que la mayor barrera de acceso a los servicios 
financieros es que no se cumple con la documentación exigida, en segundo lugar, con el 
13,64%, además de no cumplir con la documentación, estar reportado ante las centrales de 
riesgo, éste último motivo es la razón para que otro 13,64% no acceda al sector financiero, 
el porcentaje restante corresponde a un peso igualitario de 4,55% para cada motivo, 
expresando razones como la distancia de las entidades financieras; que no se cumple con 
la documentación exigida y además no requiere ningún servicio financiero; que no se cumple 
con la documentación exigida, los procesos son largos y complicados, aunado a un alto 
costo de los servicios financieros y reporte ante centrales de riesgo; otra barrera es que no 
se ve ningún beneficio, aunado a los altos costos de los servicios financieros. 
 
Al analizar cada barrera de forma independiente, se encontró que la principal barrera para 
acceder a los servicios financieros, es no cumplir con la documentación exigida (50,00% de 
los microempresarios), otro 22,73% considera que los procesos son largos y complicados.  
 
Continuando con el análisis de la contribución de los servicios financieros al sector micro-
empresarial de las confecciones, se preguntó frente a las ventajas, opinión, beneficios, 
cumplimiento de necesidades y evaluación de impacto. 
 
Pregunta 14. ¿Considera que los servicios financieros para el sector micro-empresarial tienen 
ventajas? 
 




Ninguno  2 9,09 
No conozco 4 18,18 
Si, flexibilidad de cuotas 3 13,64 
Si, flexibilidad de cuotas; Si, facilidad de 
aprobación 
1 4,55 
Si, mayor plazo   2 9,09 
Si, mayor plazo; Si, facilidad de aprobación  1 4,55 
Si, mayor plazo; Si, flexibilidad de cuotas 3 13,64 
Si, menor costo  2 9,09 
Si, menor costo; Si, flexibilidad de cuotas 1 4,55 
Si, menor costo; Si, flexibilidad de cuotas; si, 
facilidad de aprobación 
1 4,55 
Si, menor costo; Si, mayor plazo; Si, flexibilidad 
de cuotas 
1 4,55 
Si, rapidez; Si, menor costo; Si, Mayor plazo 1 4,55 
Total 22 100 
Fuente: trabajo de campo  
 
 
Figura  15. Ventajas para el sector 
 
 
Fuente: elaboración propia   
 
Al evaluar las ventajas que tiene el sector micro-empresarial de las confecciones, respecto 
a los servicios financieros, se encontró que el 18,18% de los empresarios expresó que no 
conoce, el 9,09% manifestó que ninguna, se resalta que el 72,73% consideró que las 
entidades financieras aportan alguna ventaja, de este porcentaje, el 13,64% señala que la 






















































mayor, el 9,09% considera que el mayor plazo que ofrecen, otro 9,09% opina que tiene un 
menor costo, el porcentaje restante corresponde a partes iguales del 4,55% quienes señalan 
ventajas como flexibilidad de cuotas y la  facilidad de aprobación; el plazo, menor costo y 
mayor plazo.  
 




Pregunta 15. ¿Qué opinión tiene de las instituciones financieras? 
 
Tabla 21. Opinión de las entidades financieras 
Opinión No. respuestas Porcentaje 
Le generan confianza 4 18,18 
Le generan confianza, tiene altos costos 1 4,55 
Le generan confianza, tiene un buen servicio, es 
fácil acceder a los productos que ofrecen 
1 4,55 
Le generan confianza; tienen un buen servicio  8 36,36 
No es fácil acceder a los productos que ofrecen 2 9,09 
Tienen altos costos  2 9,09 
Tienen altos costos, no es fácil acceder a los 
productos que ofrecen 
1 4,55 
Tienen un buen servicio 3 13,64 
  22 100,00 
Fuente: trabajo de campo  
Figura  16. Opinión de las entidades financieras 
 
 
Fuente: elaboración propia   
 
Los microempresarios del sector de la confección, en su mayoría, tienen una opinión 
favorable de las entidades financieras, se encontró que al 36,36% le generan confianza y 
además consideran que tienen buen servicio, al 18,18% le generan confianza, el 13,64% 
opina que tienen un buen servicio, otras opiniones positivas con un peso del 4,55% están 
enfocadas al que es fácil acceder a los productos que ofrecen. 
 
Se encontró que para el 27,27% la opinión no es positiva, toda vez que el 9,09% considera 
que no es fácil acceder a los productos que ofrecen, otro 9,09% piensa que tienen altos 
costos y el 4,55% considera éstos dos puntos de opinión y el último 4,55% pese a que le 
generan confianza manifiesta que tienen algos costos.  
 
También se preguntó a los microempresarios sobre los beneficios de las instituciones 
financieras para el sector micro-empresarial de la confección, encontrando los siguientes 
resultados:  
 
















































Tabla 22. Beneficios para el sector 
Beneficio No. respuestas Porcentaje 
 Si, son factor clave para el crecimiento del 
negocio  
11 50,00 
Ninguno 5 22,73 
Si, son factor clave para el fortalecimiento del 
negocio 
1 4,55 
Si, son factor clave para el fortalecimiento del 
negocio; Si, son factor clave para el crecimiento 
del negocio  
5 22,73 
Total 22 100,00 
Fuente: trabajo de campo  
 
Figura  17. Beneficios para el sector 
 
 









 Si, son factor clave para el
crecimiento del negocio
Ninguno Si, son factor clave para el
fortalecimiento del negocio
Si, son factor clave para el
fortalecimiento del
negocio; Si, son factor clave
para el crecimiento del
negocio
El 77,27% de los microempresarios de la confección consideran que las instituciones 
financieras generan beneficios para su sector, de este porcentaje, el 50,00% manifiesta que 
son factor clave para el crecimiento del negocio, el 22,73% expresa que son factor clave no 
solo para el crecimiento sino también para fortalecimiento del negocio y el 4,55% dice que 
son factor clave para el fortalecimiento del negocio.  El 22,73% considera que no tiene 
ningún beneficio para el sector.  
 
Es de resaltar, que los servicios del sector financiero, aportan de forma positiva al 
crecimiento y fortalecimiento del negocio.  
 
Se consultó a los microempresarios si los productos que ofrece el sector financiero se ajustan 
a sus necesidades, obteniendo los siguientes resultados:  
 
Pregunta 17. ¿Considera que los atributos y servicios financieros se ajustan a las 
necesidades de los microempresarios? 





No, son muy costosas (altas tasas) 3 13,64 
No, tienen muchos requisitos 3 13,64 
Si, consideran las necesidades (requisitos, tasa, 
plazo) 
16 72,73 
Total 22 100,00 
Fuente: trabajo de campo  
Figura  18. Productos según las necesidades de los microempresarios 
 
 
Fuente: elaboración propia   
El 72,73% de los microempresarios de la confección, consideró que los productos que ofrece 
el sector financiero se ajustan a sus necesidades, en lo referente a requisitos, tasa y plazo, 
por su parte el 27,27% restante opina que no se ajustan a sus necesidades, de este 
porcentaje, el 13,64% expresó que las tasas son muy altas y el otro 13,64% piensa que 
tiene muchos requisitos.  
A continuación, se procedió a realizar la evaluación de impacto de los servicios financieros.  
 
Pregunta 18. ¿Cómo evalúa el impacto que tienen los productos financieros en el sector 
micro-empresarial? 
 
Tabla 24. Impacto de los productos financieros 
Impacto No. respuestas Porcentaje 
Impacto altamente positivo 12 54,55 
Impacto bajo  3 13,64 
Impacto medio 1 4,55 
Impacto positivo  6 27,27 
Total 22 100,00 
Fuente: trabajo de campo  















Fuente: elaboración propia   
 
Para el 54,55% de los microempresarios del sector de las confecciones, los servicios 
financieros tienen un impacto altamente positivo, seguido del 27,27% que lo evalúa como 
positivo, para el 13,64% tiene un impacto bajo y para el 4,55% medio.   El 81,82% de los 
microempresarios consideró que los servicios financieros tienen un buen impacto para el 
sector de las confecciones, resaltando, por tanto, la importancia de la banca comercial.  
 
Los servicios financieros que demandan los microempresarios del sector confecciones, tales 
como ahorros, pagos, créditos, seguros, tarjetas de crédito y microcréditos, contribuyen a 
mejorar la competitividad del sector, logrando la sostenibilidad y crecimiento en el mercado, 
toda vez que según el 72,73% ofrecen ventajas en lo referente a la flexibilidad de cuotas y 
plazos, generando beneficios, según un 77,27%, encaminadas al crecimiento y 
fortalecimiento del negocio.  
 
El 77,27% de los microempresarios tienen una buena opinión de las instituciones 
financieras, considerando que generan confianza, prestan un buen servicio y es fácil acceder 
a los productos que prestan.  
 
8. FOLLETO 
Finalmente, acontinuación se presenta el folleto, como resultado del esfuerzo desarrollado 
por el grupo de trabajo, que espera ser bien acogido por los microempresarios de la 









Impacto altamente positivo Impacto bajo Impacto medio Impacto positivo
 
 




En la ciudad de Pereira existen más de 18 entidades financieras que ofrecen productos 
financieros, enfocados al ahorro y financiamiento, dirigidos para personas naturales, 
empresas y en algunas de ellas para microempresas. 
 
Para los microempresarios del municipio de Pereira, las entidades financieras ofrecen 
productos especializados como cuentas empresariales, tarjetas de crédito empresariales y 
créditos de capital de trabajo e inversión, como los de tesorería, comerciales, rotativos, 
leasing, compra de local, de fomento y factoring.  
 
El producto financiero de ahorros, es el más conocido por los microempresarios (90,91%), 
seguido de los pagos, las tarjetas de crédito, las cuentas, los créditos y los seguros, no hay 
un producto que sea conocido por el 100% de los microempresarios, se encontró que los 
productos menos conocidos son las captaciones, los microcréditos y el factoring, pese a que 
el antepenúltimo ofrece condiciones especiales para el sector y el último es una herramienta 
para la liquidez del negocio.  
 
El producto financiero que más se utiliza para el manejo de las microempresas de las 
confecciones del sector Cuba, es el ahorro, seguido de los pagos, las cuentas y los créditos, 
al microcrédito accede un bajo porcentaje de los empresarios y a la línea de factoring no ha 
sido manejada por ninguno.  
 
Los pagos en efectivo, son el medio de preferencia de los microempresarios del sector de la 
confección, considerando que es el medio más fácil, reconociendo que el sector financiero 
brinda mayor seguridad, pero valoran más la facilidad, concluyendo entonces, que los 
productos financieros del mercado no brindan la facilidad que requiere el sector micro-
empresarial de las confecciones. 
 
Una de las principales barreras para el acceso a los productos financieros de financiamiento 
es no cumplir con la documentación exigida, infiriendo un exceso en los documentos 
soportes solicitados, haciendo que los procesos sean largos y complicados.  
 
Se concluye que el sector micro-empresarial de las confecciones tiene una alta cultura del 
ahorro, encontrando confianza en la banca para depositar su dinero, siendo además uno de 
los productos más conocido y más usado.   
 
Respecto a la utilización de los productos de financiamiento por parte de los 
microempresarios durante el último año, se encontró que un menor porcentaje de los 
mismos (45,45%) accede al crédito con instituciones financieras formales, el 31,82% accede 
a financiamiento con los familiares, proveedores y prestamistas, toda vez que a una gran 
mayoría les negaron el crédito o están reportados antes las centrales de riesgo. 
 
 
Frente a la utilización de los productos de ahorro, se encontró un gran porcentaje de 
microempresarios que acceden al mismo, toda vez que 81,82% de ellos usan este producto 
para el manejo de sus microempresas. 
 
Los créditos a los cuales accedieron los microempresarios, fueron otorgados en mayor 
proporción por las instituciones financieras formales, con destino, principalmente para la 
operación del negocio, es decir, compra de materia prima, obteniendo liquidez, así mismo 
para la inversión, como compra de activos y ampliación del negocio, incrementado, por 
tanto, su capacidad productiva. 
 
Los servicios financieros que demandan los microempresarios del sector confecciones, 
contribuyen a mejorar la competitividad del sector, logrando la sostenibilidad y crecimiento 
en el mercado, ofreciendo ventajas en cuotas y plazos, generando beneficios como 







Fortalecer la educación financiera del sector micro-empresarial de las confecciones, 
generando el desarrollo de conocimientos, permitiendo de esta forma la toma de decisiones 
asertivas.  
 
Simplificar los productos financieros de financiación, toda vez que los microempresarios 
recurren a fuentes diferentes de las instituciones financieras, dado que no cumplen con la 
documentación exigida y además por tratarse de proceso largos y complicados.  
 
Promover el acceso al microcrédito, toda vez que ofrece condiciones especiales en tasa y 
plazo para los microempresarios, impactando positivamente en el fortalecimiento de sus 
negocios.  
 
Implementar estrategias desde el gobierno nacional, para promover el servicio financiero 
del factoring, el cual generaría un alto impacto en las microempresas, dado que les permite 




































Instrumento de recolección de datos o encuesta. 
ENCUESTA EDUCACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL 
 
La siguiente encuesta se realiza únicamente con fines académicos, con el objetivo de determinar el 
nivel de educación financiera del sector microempresarial de confecciones del sector del barrio de 
Cuba y su incidencia en la sostenibilidad del negocio. 
 
 
Variable 1. Conocimiento de la oferta de productos financieros orientados a microempresarios 
de la ciudad de Pereira. 
 
 
1. ¿Cuál de los siguientes productos financieros conoce? 
 
Cuentas   Ahorros  Créditos        Pagos  
Seguros   Capacitaciones   Factoring        Tarjeta crédito  
Microcrédito (condiciones especiales de tasa de interés y plazos)           Ninguno  
 
Variable 2. Demanda de servicios financieros  
 
 
2. ¿Cuál de los siguientes productos financieros usa para el manejo de su negocio?  
 
Cuentas   Ahorros  Créditos        Pagos  
Seguros   Capacitaciones   Factoring        Tarjeta crédito  
Microcrédito (condiciones especiales de tasa de interés y plazos)                     Ninguno  
 
3. ¿Cuál es la forma de realizar los pagos en su negocio? 
 
Transferencias bancarias   Efectivo  Cheques   Tarjetas  Giros  
 
4. ¿Cuál es la razón por la que tiene dicha política de pagos?  
 
Porque es más segura    Por facilidad     
Permite administrar mejor el negocio  Por exigencia de los proveedores   
Le hacen descuento       Menos costos  
 
5. ¿Cuál es la forma de recibir los pagos por compras en su negocio?  
 
Transferencias bancarias   Efectivo  Cheques   Tarjetas  Giros  
Pagos electrónicos    
 
6. ¿Cuál es la razón por la que tiene dicha política de pagos por compa en su negocio?  
 
Porque es más segura   Por facilidad    Menos costos  
 
No conoce otras alternativas   No le han ofrecido otras opciones  
7. ¿Cuándo ahorra, dónde guarda el dinero?  
 
Institución financiera    Custodia propia              No ahorro  
 
8. ¿Cuál es la razón por la que tiene dicha política de ahorros?  
 
Porque es más seguro   Por facilidad    Menos costos  
Menos trámites     Desconfianza del sector financiero  
 
9. ¿Durante el último año, a qué fuente de financiamiento a accedido?  
 
Institución financiera formal      Proveedores   Familiares  
Prestamista      Casa de empeño  Capital propio   
 
10. ¿Si accedió a un crédito con el sector financiero formal, a qué tipo de institución recurrió?  
 
Cooperativa     Banco comercial  Fondo de 
empleados     
 
11. ¿Si recurre a una fuente de financiamiento diferente a las instituciones financieras, cuál es la 
razón?  
 
Cuenta con capital propio   Mayor costo   Le negaron el 
crédito  
Mayores trámites     No tiene aval 
No tiene historial crediticio    Ingresos insuficientes  
No puede demostrar los ingresos   Está reportado en centrales de riesgo 
 
Variable 3. Destino de los créditos 
 
12. ¿Si accedió a un crédito con el sector financiero formal para su negocio, cuál fue el destino del 
mismo?  
 
Atender imprevistos   Surtir el negocio  Pagar deudas 
Comprar activos   Ampliar el negocio   No he accedido a créditos  
Cubrir gastos del negocio    
 
Variable 4. Contribución a la competitividad, sostenibilidad y crecimiento en el mercado. 
 
 
13. ¿Cuáles son las principales barreras para acceder a los servicios financieros?  
 
No se cuenta con dinero para apertura de cuentas  No se cumple con la documentación 
exigida  
Procesos largos y complicados     No ve ningún beneficio  
Desconfía del sector financiero     Altos costos de los servicios financieros  
Distancia de las entidades financieras    No requiere ningún servicio financiero  
Desconoce los servicios financieros    Reportado ante centrales de riesgo   
14. ¿Considera que los servicios financieros para el sector microempresarial tienen ventajas? 
 
Ninguno    No conozco    Si, rapidez  
  
Si, Menor costo    Si, Mayor plazo   Si, Flexibilidad de cuotas 
  
Si, Facilidad de aprobación   Si, Menos requisitos 
 
15. ¿Qué opinión tiene de las instituciones financieras? 
 
Le generan confianza    Le generan desconfianza  Tiene un buen servicio  
Tienen un servicio deficiente  Tienen altos costos    
No es fácil acceder a los productos que ofrecen   Es fácil acceder a los productos que 
ofrecen  
 
16. ¿Considera que los servicios financieros para el sector microempresarial tiene beneficios? 
 
Ninguno      Si, son factor clave el fortalecimiento del negocio  
Si, son factor clave el crecimiento del negocio  
 
17. Considera que los atributos de los productos y servicios financieros se ajustan a las necesidades 
de los microempresarios  
 
Si, consideran las necesidades (requisitos, tasa, plazo)     
No, son muy costosas (altas tasas)  No, tienen muchos requisitos   
 
18. ¿Cómo evalúa el impacto que tienen los productos financieros en el sector micrompresarial?  
 
Impacto altamente positivo  Impacto positivo   Impacto medio  
Impacto bajo    Ningún impacto  
 
 





ANEXO 2  
Evidencia donde se le hace entrega del folleto financiero a los microempresarios y además 
se socializa con ellos. 
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